










Uber die Erhaltungs- und Dokumentationsgeschichte der
Historienbilder im Mittelschiff von der St. Georgskirche
in Reichenau-Oberzell im 19. und 20. Jahrhundert: die
Aufdeckung, Restaurierung und Untersuchung der ot-
tonischen Wandmalereien'･:
Koichi KosHi
Herrn Prof1 Seiro Mayekawa
aus Anlq161 seiner Amtstibernahme
als Genera/direktors des Natio-
nalmuseuins ,f'iir Westliche Kunst,
7bkio, iii Dankbarkeit geM'idn7et
    Die 1879!80 entdeckten Historienbilder der St. Georgskirche zu Reichenau-
Oberzell stellen im heutigen Zustand das Ergebnis einer rund tauscndjtihrigcn
Geschichte nach mehreren UbertUnchnungen, Freilegungen, Ubermalungcn und
der Abnahme letzterer dar. Der Originalbestand der ottonischen Malerei ist also in
beschranktem Masse, selbstverstandlich mehr oder weniger nur noch in Resten,
vorhanden. Wir haben in den frUheren Reichenau-Studien (Teil I-III, VI und
VII) mit der ausfUhrlichen Beschreibung des Erhaltungszustandes der fUnfvon den
acht Historienbildern versucht, konkret aufzuzeigen, welche Stcllen in den groBen
Bildfeldern uns noch den Originalzustand, wenigstens den Zustand im Zeitpunkt
der Freilegung, d. h. den vor der Restaurierung der Jahre 1921/22 Uberliefern und
welche Stellen in spaterer Zeit retuschiert und restauriert wurden. Die vorliegende
Studie soll hingegen alle Unterlagen zur Erhaltungs- und Dokumentationsge-
schichte bezUglich der Oberzeller Historienbilder im 19. und 20. Jahrhundert
gesammelt bringen, um einmal festzustellen, welche fUr Behandlungen an den
Bildflachen der Wunderszenen vor allem seit ihrer Entdeckung getroflen wur-
den. Wir mUssen zwar dabei in erster Linie K. Martin fUr die Zusammenstel-
lung d2r wichtigen Unterlagen zur Entdeckung und Restaurierung der Wand-
gemalde (Literatur, Kopien der Wandbilder und Photographien) danken,i' aber
wir wollen hier sowohl eine komplettere Sammlung des diesbezUglichen Materials
als auch eine Beschreibung der Erhaltungs- und Dokumentationsgeschichte der
Historienbilder von der Zeit vor und nach der Freilegung bis heute zu bringen
anstreben.
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l. DieUbertUnchung                 L
    Die Erhaltung der ottonischen Wandbilder im Mittelschiff der St. Georgs-
kirche zu Oberzell-Reichenau "vor der Wuth der dirgsten von allen, der gebildeten
Barbaren" ist, wie der Maler und Kunstschriftsteller F. Pecht, der als erster Uber
die freigelegten Wandbilder in der Allgemeincn Zeitung (Nr, 268) des Jahres
1880 berichtete,2' schreibt, "dem Ttincher, der [sie] in ihrem AL4lrrag in7 lahrhundert
der Auf7tldirung diese Zeugen einstiger ,frecher Bualgettiberschreitblng eines 71figes
dick tiberwei6te,'" zu yerdanken.
    Wie lange die Oberzeller Wandmalereien in der tausendjahrigen Erhaltungs-
geschichte sichtbar waren, wie oft sie UbertUncht und Ubermalt worden sind,
k6nnen wir heute auch bei genauer Untersuchtung nur annahernd erfahren. Wie
b3reits hingewjesen wurde, ist ejne gotische Ubermalung3' sicher, auf die wir hier
nicht eingehen: eine Tatsache, die beweist, daB die Wandmalereien im Zejtalter
der Gotik weitgehend sichtbar waren.
    Ob die alten Wandmalereien wie im Schiff der Basilika, so auch in der Ober-
kapvalle der Vorhalle noch, oder wieder oflbnstanden, als im Jahre 1708 die ganze
Innenfiache der Westapsis von einem Maler Karl Mohr mit einer groBen pathe-
tisch2n Darstellung des Weltgerichts ausgemalt wurde,`' ist nicht ganz klar. Aber
die Wandmalereien waren vermutlich bis dahin sichtbar gewesen. Eine Ober-
malung im 18. Jahrhundert bei weitgehendem BelaB der Malereien an den Hoch-
schiffwande stellt eine Frage dar, die heute noch nicht geklart werden kann.5'
    Wie F. Pecht6], dem J. und K. Hecht gefolgt haben,7' vermutet, dUrften die
HochschiflWande dann am Ende des 18. Jahrhunderts "va'ahrschein/ich, M'eil die
Malereien, die sie ganz bedeckten, i'iel gelitten hatten, der danials aligen?ein gras-
sierenden Ttinchwut zum Ozafer gqfbllen sein."8'
    Eine mehrfache UbertUnchung der Malereien im 19. Jahrhundert ist hingegen
aus der Literatur nachweisbar. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts, wahrscheinlich
damals, als an der AuBenseite der Westapsis das Weltgerichtsbild vom Kon-
stanzer Glasmaler F. Stanz jm Jahre 1846 untcr der Tttnche entdeckt wurde,9'
waren die durch Alter und Feuchtigkeit beschadigten Historic'nbilder unter der
alten TUnche partiell sichtbar geworden, wie ein unbekannter Sachkenner in der
"Beilage zur Augsburger Postzeitung'" im Jahre 1857 meldet. Der anonyme Autor,
der einen Aufsatz Uber "Drei uralte Basiliken auf der Insel Reichenau im Boden-
see"' in den Nummern 272-276 der Postzeitung verOffentlichte, schreibt in der
Nummer 275 vom 5. Dezember 1857 (S. 1099-1 100), wo man die erste Erwahung
der Oberzeller Wandbilder in der kunstgeschichtlichen Literatur findet, folgender-
maBen: " VOr wenigen Jahren noch "'ar die Stijrirskirche in sehr i'ernachla'ssigten7
Zustand,.1'etzt ist sie Innen und Atty3en we(13 tiberttincht,.freilich zur argen Beleidigung
des Auges und groy(3er Beeintrdichtigung ihres A/ters und ihrer Ehrwtirdigkeit. Bei
dieser Gelegenheit va'urden auch die PtVtin((gemft'lde, M'elche,.fheilich durch R?utigkeit
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und A/ter )'erdorben, an a//en PVdinden herT'orschattten, neLt tibertiin(Jht, eines
der .fi'ngeren ttnd besser erha/tenen Gemtilde aber ganz enthtil/t. Dieses Gei"lt'/de
schmtickte den ganzen oberen 77ieil der groLi(3en M'estlichen Absis, . . . . . Die
tintere Hlt'U. re der Absis ist noch ttnenthtillt."i"'
    Das Mittelschiff wurde also damals neuerlich UbertUncht,ii' auch diesmal
wiederum glUcklicherweise nur mit einer einfachen weiBen Kalkfarbe Uberzcgcn.
zum Unterschied von dem Chor, der leider mit einer dicken braunen Leimfarbe
 ---eine Farbe, die nichtentfernt werden kann, ohne gleichzeitig die darunter
befindliche Malschicht zu zerst6ren - - Uberstrichen wurde.iL' Heute ist im Stadt-
archiv von Konstanz eine aller Wahrscheinlichkeit nach von dem Konstanzer
Hofphotographen German Wolf hergestellte Trockenplatte von ca. 25 × 12 cmi3'
aufbewahrt, wo interessanterweise die Innenansicht gegen Osten mit den weiB
UbertUnchten Wanden auflgenommen worden ist (Abb. 1). Diese sicher tiltesie
photographische Aufnahme der St. Georgskirche zeigt den Zustand des Kirchcnin-
neren vor d--r Freilegung der Wandmalereien in den Jahren 1880/82, und zwar
den nach der Entfernung des Lettners, was zumindest nicht vor 1816 geschah.i`
II. Die Freilegung
    1879 wurden die ottonischen Wandmalereien des Mittelschiffes von dem
jungen Pfarrverweser B. Feederle unter der TUnche entdeckt und endgUltig
freigelegt wurde. Von dieser Entdeckung erstatteten fUnf Mitglieder des Katho-
lischen Stiftungsrates von Reichenau-Oberzell, angcfUhrt von B. Feederle, dcm
Katholischen Oberstiftungsrat zu Karlsruhe Bericht. Der unver6flftlichte Brief
vom 29. Juni 1879, der heute im Erzbischdflichen Archiv zu Freiburg i. Br.
aufbewahrt wird, lautet: "ln7 Langhaus der Kirche sind liVdnalgemtilde M'a'hr-
schein/ich aus dein 11. ,lahrhundert, zu Vorschein gekommen. Ein Durchzei('hnungs-
bild i,oi7 einem 7-7iei/ [Abb. 3] M'ird zur Einsicht vorgelegt, um es von einen7
Sacln,erstb'ndigen beurtheilen ttti lassen."
    B. Feederle berichete dann in seinem Brief vom 11. Juli 1879 an selne vor-
gesetzte Beh6rde. wie er zur Entdeckung gekommen ist: `'Gehors. Unterzeichneter
ist am 12. Noi'. i'. J. hierher gekonimen tind so gleichsam mitten in die Restaura-
tionsarbeiteii hineingevt'orfen "'orden, cla die Bedocliung des Mittelsehij7les bereits
.fertig gestel/t und auch die "'eiteren Arbeiten an den Seitensch(ffl?n, ICIenstern und
6esttihlschon aufsenominen is'aren. ! Ich erkannte sog/eich . . . . . doy(3 es hb'chst
wtinschens"'ert sei, die Restauration dieser kunstgeschichtlich so bedeutenden Kircho
stiigemdlye im a/ten Geiste ditrch:t{fZihren. Es lag mir nun i'or A/lem sehr i,iel doraii.
mich selbst so gut als mb'glich in dieser Sache .7.u orientieren, und do M'urde ich ztmi
Gltick i'oii Hochva'. Herrn Benef7ciat Schober in Konstanz aLtf das ausgezeichne-te
n'k?rk "die Kloster und Stt.ftskirchen atof der lnsel Rei('henau" von Prqfessor Adler
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an der kb'nigL Bauakac/emie in Berlin aitlhierksam geniacht, . . . . ./Das in
diesem PVlerke. . . . .als ein Unikum.f'i'r gan: Deutschlandbezei('hnete und
in farb.ondruck verblfi(lentlichte Vbrhallengenidlde brachte mich aqf den Gedonken:
ld!?nn die VOrhalle so herr/ich gesehmijckt wurde, so ist gewrs dos Innnere der
Kirche nicht mit geringerer Sorgfalt behandelt va'orden. In diesem Gedanken wttrde
ich b.pstb'rkt durch die Betrachtung der geva,altigen WbncWdichen tiber den Arkaden
des Langhauses, "'elche ahsichtlich .ftir grdt6ere Wancigemdlde geschoO??n zu sein
schienen. Beigenauerer Besichtigung ben7erkte ieh auch an einzelnen Stellen 1[7tirben
durch die Ttinche durchschimn7ern und diltere Leute errinnerten sich, doyB bei einer
,frtiheren (lloerweaselung Bilder gesehen M'orden seien. Daher getraute ich n7ir bereits
im B2richte der Sttftungskomission von7 15. resp. 19. Dez. v. J. die Vermuthung aus-
zuspreehen, da6 alte vaZincigemdilde gqfitnden werden kb'nnten. / Da nun beabsichtigt
war, die PVb'nde abkratzen undneu tiberttinchen zu lassen. sc /ag mir sehr viel doran,
Sicherheit zu erlangen und eventuell die Neutiberttinchung zu hintertreiben, bei'or
mir die Maurer mit ihrem "Abkratzen" zuvorktimen. f Bei den ersten M'armen
Ertihlingstagen machte ich einen Versttch zuerst beim eim Anschluss der stidlichen
Langhauswand an die Westapsis/.' VergL beigelegte Skitze [Abb. 4]:./. Es trat
ein grd[13eres Bild zu Tbge, M'ovon mit Bericht i,. 27. i,. M. bereits eine Durchzeit"h-
nung vorgelegt wurde. Der Kopf der Haup(figur, eine trauernde I7le'au,/Martha 2/
ist nircht ixehr erkennbar. / Den zweiten Versu('h niachte ich niit aller nb'tgigen
Sorgfalt an derselben Jdkincij7fiche beim AnschlLtyB an den Viertingsturm. Das Bild
[Abb. 5] stel/t eine Kirche und un ter derselben einen Christusk opf( ?) dar. e . e . .
f VOrige Wbche machte ich einen 3. Versuch tiber der 1. Stiu/e. Ich .fandeine Rand-
verzierung mit Rosetten, die FilyGe einer FigLir und die lnschrtft LAZARE PERGE
statt Venil70RAS. . . . o o !ALUnder 7VoraCseitemachteichkeine Vlersuche. Doch
traten auch da deutliche SPuren heri,or und die I7brbtb'ne stinimen mit denen aqf
der Sticlseite in gleicher Hb'he tiherein. e . . . . Die Blo61egung ginge.fetzt am
/eichtesten, wei/ clas Gertist schon vorhanden ist."'5'
    D)r Entdecker soll, nach dem Artikcl von F. Pecht tiber "`Neu entdeckte
Wandgemalde auf der Insel Reichenau" in der Allgemcincn Zeitung des Jahres
1880 (Nr. 268),i6' "mit einem kleinen hb7zernen Hammer die Ttinche leicht ab-
geklontlr" und "ihre Reste mit einen7 Messerchen schonend" entfernt habcn, was
zur Folge gehabt haben dUrfte, daB sich der Putz dabei an manchen Stellcn
lockerte, so daB er mit der Malschicht in kleinercn und gr6Bercn Par(ien ab-
stUrzte. F. Pecht schreibt daselbst weiter: "So war denn nach und nach ein
hinreichend gro6es Stab'ck des Ka/kiiberzuges eniji?rnt, um zu ze!'gen, dtuB man
hier vor einem in beinahe lebensgro,fien Figuren ausgefiihrten Bildes stand, welches
die AL41?rweckung des Lazarus darste/lte. . . . . . In seiner geisterhqften Bldisse,
yL'elche die Kb'pfe kaum unterscheiden ldUBt, macht das Ganze einen ergreijl?nden
Eincfruck.. . . . . Nachden7 unser Rfbrrer von7 erzbisch(Wichen Bauamt in der
Person des Architekten [Franz] Bar eine kunsti,erstdndige BeihiU, le erhalten.i7'
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}t'urde na('h und iiach die tibrigen Bilc/er c/er Reihe, va'e/('he si(`h clurch das ganze
Schijff hinzieht, yon der 7Zinche bqfreit. Zuntichst ansto6end zeigte sich die Er-
weckung des Jtinglings i,on Naim, der die i,on lairi Ttichter/ein .foigte. Das i,ierte
Bi/d, o.fflenbar auch ein PVttnder [die Heilung des Aussatzigen] ist mir so M'enig a/s
Anderen zit entz('1.71?rn gelungen, da es noch mehr als die tibrigen gelitten hat.
 . . . . . Ein:･elnen Stellen nach zu urtheilen M'o die Tit'nche bereits abgek/ol?fr
"'orden, sind die Malereien der nb'rd/ichen, noch nieht angedeckten Langseite des
Sch(ff. les hesser ('onseri'irt, a/s die der bereits.fast ganz i'on TZinche befkeiten stid-
lichen. Es it'lt're daher z･ t"･t'iinschen ddi hier die Aqft/eckttng durch technis('h hesser
geschet/te .Kr4/ire tind mit Attfit'endung i'on grdilGeren Mitte/n durch den Staat tiber-
nommen ;t'tirden. . . . . . Ehenso M'dire hb'chst dringend :･u M'tinschen, doyB man
sich.ieder Art i'on Restatiration durch Malerei, die hier allema/ nur zu unf}'eiwilliger
R71schung fiihren kann, enlhielte. Hat doch schon clas blo6e Nachfahren der,fast
gan:･ i'er/os('henen Coiititren mit Kohle. ttin Pausen i'on den Conipositionen nehn7en
:･ u kb'niien. 2･u ttnliebsamen Mesi'erstdincbiissen dttr('h ungetibte Htinde gef'i'hrt. So
:. B. "'tirde beim Publikum, das der Attfk)rM'eckitng des Lazarus anM'ohnt, die Ge-
bdirde des Nasen:･tiha/tens als ,flehend oder i,ent'tindert die Hdinde erhebend att/lle-
.fa113t.･"
    F. Pecht ergi'nzt diesen Bericht dann in der Kunstchronik vom 20. Januar
1881 : "l'Veitere I7brschungen :.eigren bald, dctyB beide Langseiten des Sch(ffies i'on
oben bis tiiiten hemalt "'aren. . . . . . ein Gertist Jt'urde erbaut, und die ganze
siiclliche Langseite des Sch(ff, les in den heiden letzten Sommern allmdhlich b!o./lge-
legt. . . . . . At4' die Eni'eckitng des Lazarus foigt die des liinglings zu Nain7,
aii die sic/i.feiie i'on lairi 7HOchter/ein anschlierst. Das i,ierte Hauptbild, sehr zerstb'rt.
scheint die Heilting des Aussdit2igen clar.7.･ ustellen, der den? Oberpriester vor der
Tle'mpeipfbrte "t'ei Tiirteltauben a/s 0p,fer tiberreicht. Uon diesen Bildern ist dos
erstgenaniite im ganzeii am besten erhalten und besonc/ers die Gesta/t des Christus
i'on entschiedeiier Gro13artigkeit. . . . . . Man sieht . . . . . an i,ielen Ste/len
-: M'ei Fbrbenschichten [weil zwei groBe Restaurationen, eine im 15, und eine im 18.
Jahrhundert. Uber dic Bilder ergangen seien, was eine sehr fragwUrdige Ver-
mutung darstellti7b`s'] iibereinander. Die alte echte, iibera/l hell undsehr sehr ge/b/ich
in den I7eischtb'nen, scheint keinesi4'egs n'esco sondern eher eine Art 7-?mpera-
ma/erei zit sein, "'eiiigstens habe ich nirgencls .ienes EitJritzen der Umrisse in den
nassen Kalk beinerken kb'nnen. welches man doch an dem i,on Adler publieirten
,iiingsten Gericht an der Aiu(3enseite der nb'rdlichen Apsis noch ganz deutlich va'ahr-
nimmt. . . . . . Seit ich die Kirche bestichte, ist. "'ie mir Herr Rfarrer Eeederle
inittei/te, att('h iioch die gan:･e Norclseite der Kirche ai-tflledeckt M'orde'n und hat
a/s Haupthilder ergeben: L Die Austreibung der Ddimonen ii7 der 6egend der
Gergesener. Hier reiten kleine rGte Tk,ufelchen die Sclrweine in den Abgrund. IL
H?ilung des Wtissersii('htigen, vt'o die auch sonst tiheral/ sehr mlt'chtig aqf31ef. tu(3te
Christusfigur besonders imponirend erscheinen solL llL Christus im Sch('ff. den
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Winden und va'e//en gebietend. Zis'ei Db'monen h/asen Sturm. IV. Hei,lting des
B!incigeborenen, is'ie' dfisgegentiberliegende Bild, ditrch den ehemaligen Lettner sehr
zerstb'rt.""18i
    Mit einem dritten Artikel, jn dem Ubrigens die Bilder der Nordwand behan-
delt wurden, berichtet F. Pecht wieder in derAllgemeinen Zeitung (Nr. 295 B) von
1881 '"': "Der erzbischdifi. Bauinspector Blt'r i'n iF?'eiburg hat eine getreue Zeichnung
in 1/10 GrdllBe [Vgl. Abb. 6 und 7] gemacht undsie durch Lichtdruck vervievaltigen
lassen, was sehr donkensM'erth ist. Die Frage der Restauration dieses leider mitunter
bis zur Unkenntlichkeit zerstb'rten BilderzJ'klus ist eine sch"'ierige. Das Alte soll
uni'ersehrt erhalten und das Neue nach Geist tind Ckarakter den7 Alten so angepaL/3t
werden, da6 man keinen Unterschied beinerkt!- "
    Die Arbeiten der Aufdeckung wurden 1882 abgeschlossen.2"' So schreibt am
22. April 1882 Bar vom Erzbisch6flichen Bauamt Frciburg in seinem Bericht an
d3n Katholischen Oberstiftungsrat zu Karlsruhe: "Der Vorschlag des [+] 6royB-
herzogL Conseri'ators [Kachel]. i,orldiLcfig an den Bildern Nichts zu tindern und i'on
a/ler Restauration abzustehen, hb'clistens die Gertistlb'cher und die durch den ab-
gebrochenen Lettner besch(7'digten T?ile der Wand auszubessern und z･ u ergdnzen,
stimmt mit der von uns schon friiher ausgesprochenen Ansicht i,b'llig tiberein.""2"bis"
Auch F. Pecht auBerte 1884 dieselbe Meinung Uber die Restaurierungsfrage2i':
"Es war das um so erva,tinschter, als die Originale selher nttr durch eine sehr grtind-
liche Restauration des haLtfZilligen Kirchleins i'or dem Verderben gerettet M'erden
kb'nnten. Ho)Cfentlich wird sich diese al/erdings in Aussicht stehende va'iederherstel-
lung nicht etwa at{f die Bilder selber erstrecken, die dadurch nur gefUilscht vt'erden
kb'nnten, do sie in einem schattenhqften Zustand sind, der eine Erga"nzung absolut
nicht mehr zuldlyBt, ohne etva'as ganz anderes daraus zu inachen.'"
    1884 publizierte dann im Auftrage der GroBherzoglichen Badischen Re-
gierung der"Gr.Conservator der Ki rchlichen Alterthuemer"', F.X. Kraus, derzuerst
1883 in einem Artikel in der Rundschau22' die entdeckten Wandbilder als erster
kunstgeschichtlich behandelt hatte, die alteren Wandmalereien in Buchform.23' In
seiner aufsehenerregenden Monographie berichtet F.X. Kraus allerdings nur kurz
und einfach Uber die Umstande der Enteckung und die Freilegungsarbeiten:
"Ueber diese beiden Restaurationen [gotische und barocke Ubermalungen] ist donn
M'ieder eine mehhache Ttinche hintibergezogen, so do6 das Ganze.fetzt ein qft nicht
leicht zu entwirrendes Labyrinth von Contouren und farben darste/lt.24' Die Abrei-
bung der 7-iinche konnte trotz aller Sorg.falt nicht geschehen, ohne dass Reste der-
se/ben stehen blieben, va'e/che die ursprtingliche Krqfr und Reinheit der I7brbe be-
eintrlt'chtigen und den Bildern einen gei4]issen mi/chichen Schin7mer gehen."24bis'
    F.X. Kraus macht im Aufsatz von 18832"i auBerdem eine Bemerkung Uber
den Farbauftrag: "Als Grundton der ursprtinglichen Bilder M'ie der 0rnament-
,friese lti(IBt sich tiberall ein gesa'ttigtes Brablnroth erkennen, die furben M'aren sehr








8. Aufnahme von G. Wolf. Das MittelschifT nach Osten: Zustand nach der Freilegung
   der Wandmalereien (nach J. u. K. Hecht. I979, Abb. 127)
9. Aufnahme von G. Wolf. Das Mittelschiff nach Westen: Zustand nach der Freilegung
   der Wandmalereien (Photo: Stadtarchiv Konstanz}
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10. Augschnitt aus der Aufnahme Non G. Wolf(vgl.Abb.9)
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1 I. Aufnahme von G. Wolf. Das Mittelschiff vom sUdlichen Seitenschiff aus gesehen: Zu-
    stand nach der Freilegung der Wandmalereien (Photo: Stadtarchiv Konstanz)
12. Ausschnitt aus der Aufnahme von G. Wolf(vgl. Abb. 11)
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intensii' erhalten. Der A4ftrag der Malerei geschah attf'einen sehr rauhen Mb'rtel-
grund: . . . . . "
III. Erste dokum3ntari:･che Unterlagen: Kopien der einzelnen Historien-
    bild3r und photographische Gesamtaufnahme des Kircheninneren
    Wie R. Engelmann in der Rezension Uber die grundlegende Publikation von
F.X. Kraus 1884 berichtet,25bis' wurde nun fUrdieseersteOberzell-Monographie
"sb'nitli('he Pl!bndoilder gepaust, die Pausen photogrqphisch reducirt, und diese re-
ducirtes. Kopien, nach nochmaliger sorgLfdi/tiger Vk)rgleichung mit den Originalen,
durch UberdrLick re77rodu(irt, so doy(3 di(? grdl16te Genauigkeit erreicht vt,orden ist.
 . . . . . Um i'on der furbenwirkung der Gema'/de und i'on derganzen Anorduung
derse/ben aiffden Wt7nden des Mittelsch(ffg einen Begrtffzu geben, ist eins, clas ani
.frtihesten gefimdene mit der At{ferstehung des Lazarus, a4f Tof 1-3 farbig reprodu-
cirr "'orden [Abb. 6]." Die 1881/82 an Ort und Stelle vom erzbisch6flichcn Archi-
tekten F. Bar gemachten Kohle-Pausen (Abb. 7) sind im Vertrauen auf ihre
Zuverlassigkeit oft genug bisher in der Literatur abgebildet worden.26) Dech sind
diese Konturzeichnungen der ersten Wandgemaldepublikation nur Nachzeich-
nungen, die als Nachbildung fUr den seinerzeitigen Zustand kaum als Beweis
dienen kdnnen: die Pausen sind nicht immer in allen Details zuverlassig.27'
    Ung:fahr gleichzeitig mit der zeichnerischen Aufnahme der Wandmalereien
wurde, wahrscheinlich um 1 882,jedenfalls aber vor dem Abbauen der West-Empore
mit Orgel im Jahre 1888,as' der Zustand des Kircheninneren nach der Freilegung
von 1880/82 von G. Wolf photographisch auflgencmmen.29' Es gibt drei verschie-
dene Aufnahmen der Innenansicht (Abb. 8-12), wovon heute zwei Platten von
23×29cm bzw. 22×27.5cm im Stadtarchiv von Konstanz aufbewahrt sind.i30'
Diese Aufnahmen, die allerdings keine Einzelaufnahmen der Historicnbilder ent-
halten, sind jedoch die einzigen Photodokumcnte, die sicher den Erhaltungs-
zustand gleich nach der Aufdeckung der Wandmalereicn im Mittelschiff zeigen,3i'
so daB sie in der Dokumentationsgeschichte der Oberzeller Innenraumdekoration
von groBcr Bedeutung sind.
    Die freigelegten Wandmalereien der Georgskirche zu Reichenau-Oberzell
gaben nun AnlaB, aufdie Idee zu kommen, eine Kopie der Kirche mit dem Wand-
schmuck zu machen. Im November 1883 soll der Erzbisch6fliche Bauamtsvorstand
Maier von Mosbach einen ersten Entwurf vorgelegt haben, der eine Kopie der
Oberzeller Georgskirche in Aussicht stellte32'; von April 1886 bis Oktober 1888
baute man tatsachlich in Elztal-Rittersbach bei Mosbach eine St. Georg geweihe
Pfarrkirche, deren Mittelschiffswande mit dem gleichen Dekorationssystem wie in
Oberzell ausgemalt worden sind (Abb. 1 3-1 7).33〉 Auch die heute leeren Chorwande
(Abb. 15) waren frUher, wie eine Aufnahme aus dem Jahre 1952 (Abb. 14) zeigt,
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                                 13. Elztal-Rittersbach bei Mosbach, St. George (Photo: Landesdenkmalamt Baden-WUrt-temberg. AuBenstelle Karlsruhe}
14. Elztal-Rittersbach bei Mosbach, St. Georg.
    Das Mittelschiff nach Osten: Zustand vor
    der Restaurierung (Photo: Landesdenk-
    malamt Baden-WUrttemberg, AuBenstelle
    Karlsruhe)
15. Zustand nach der Restaurierung von 1969,/
    70 (AufuahmeK.Koshi1980)
13
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16. E]ztal-Rittersbach bei Mosbach, St. Georg. Das MittelschM' nach Westen
 (Aufnahme K. Koshi 1980)
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wwwnt TTtT;,glst..i' '-'.,-::wtse-"di!{s.eti-,. wwt, vr;"'+ " vapt               -T' ."A "-Ls17. Elztal-Ritterbach bei Mosbach, St. Georg. die Nordwand des Mittelschiffs. Der Sturm auf dem Meer (AufnahmeK.Koshi1980)
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rekonstruierend ausgemalt. Diese in allen Details Uberdeutliche Nachbildung der
fragmentarisch erhaltenen Oberzeller Wandmalereien ist zwar freilich nicht immer
ganz zuverlassig gleich wie die Pausen von F, Baer (Abb. 6 und 7) und die
spater zu erwahnenden Leinwandtapeten (Abb. 22) von K. Schilling , aber
sie kann unter Umstanden fUr die Kontrolle Uber dcn Erhaltungszustand des
Oberzeller Zyklus im Zeitpunkt gleich nach der Freilegung Anhaltspunke geben.3`'
IV. Die Instandsetzung um 1890
   Im 1887 erschienenen Band "Die Kunstdenkmaler des GroBherzogtums
                                                         -tBaden, Bd. I: Kreis Konstanz"' erwahnt F.X. Kraus, dats in neuester Zeit eine um-
fassende Restauration der Stiftskirche St. Georg ins Auge gefasst worden sei:
"Man hat zuntichst n7it der 7-beockenlegttng der Aussenmauern und der Wiederher-
stellung des ursprtinglichen thssbodens begonnen und denkt daran, die Westapsis
M,iederfrei zu legen und die Orgel aqfeine der M'iederherzustellenden Emporen iibeJ'
die Kreu2zfitigeln zu verlegen."'35' Die "umfassende Restauration" kam jedoch auf
Grund verschiedener Hindernisse36' nur teilweise zur DurchfUhrung.3T'
    Mit der Instandsetzung der entb16Bten Dekorationen konnte man erst in den
spaten achziger38) oder beginnenden neunziger Jahren3" ' des 19. Jahrhunderts begin-
nen. Geplant war eine Neuausmalung des gesamten Kirchenraumes einschlieBlich
der Seitenschiffe durch einen renomierten Kirchenmaler auf der Grundlage der
aufgedeckten Malereien. Photographische Dokumente (Abb. 18-21) gestatten es,
den Umfang und die Art dieser von dem Freiburger Kirchenmaler Karl Schilling
ausgefUhrten, ersten "Restaurierung" nach der Freilegung zu beurteilen. Damals
wurden namlich die mitschreitenden Apostelfiguren in der Lichtgadenzene, da die
Stellung der alten Apostel mit dem barocken Lichtgaden nicht zusammenpatste,
auf Grund nur geringer Befunde und nach den Pausen des Originalbestandes
rekonstruiert und erganzt, die figUrlichen Originaldarstellungen der Triumph-
bogenwand ebenfalls einer v611igen Rekonstruktion "stilechter Neuschb'zafitngen"
geopfert, ferner auch die ganze Ornamentik sowie die Zwickelmedaillons mit
harten Wasserfarben weitgehend neu Ubermalt und aufgefrischt.
    Die groBen acht Historienbilder der Seitenwande blieben hingegen gl Ucklicher-
weise ausgespart: Nur bei ihnen war die Malerei der "Restaurierung" entgangen.
Aber diese auflgedeckten Bilder mit einer milchig schimmernden Farbflache
mit einzelnen weiBen lnseln - ---- bei der Instandsetzung um 1890 dUrften die
bei den Freilegungsarbeiten entstandenen Schaden ausgebessert, aber noch vor-
handene hartnackige TUnchereste auf den abgeriebenen Wanden nicht beseitigt
worden sein-- yerschwanden ja sofort wieder hinter demontablen Lein-
wandkopien (Abb. 22) in den gleichen Gr6Benverhaltnissen (ohne ornamentale
Einrahmung): "Mittels einer Zugvorrichtung attf' dem Dachhoden konnten die
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lg. Reichenau-Oberzell. St. (icorg, Das Ntl]ttelschitl' nach Osten: Zustand nach der
    [nstandsetiung um Ig90. ,Xufnahrne Non G. NVolf (Photo: StadrarchiN               Lr    Konstanz)





20. Das Mittelschiff nach Nord-Osten ge- 2I. DasMittelschiffnachWesten:Zustand
    sehen:Zustandnachderlnstandsetzung nach der lnstandsetzung um 1890
    um 1890 (Photo: Landesdenkmal- (nach G.Dehio. 1930. Abb.33)
   amt Baden-WUrttemberg, AuBenstelle
    Karlsruhe)
22. Kopie von K. Schilling, 1890 (Photo: Landesdenkmalaml Baden-WUrttemberg, AuBen-
   stelle Karlsruhe)
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1'eweils eine einzelne Historiendorstellung . . . . . enthalten(fen 7bpeten hochge-
zogen oder hochgesehoben werden, .falls 1'en7and die alten Malereien zu sehen M'tin-
schte."`O" Die rekonstruierenden Monumentalkopien, die die ottonischen Hi-
storienbilder vor Licht schUtzten, sind mit Uberaus ausgepragter Detailformung in
kraftigen frischen Farben gehalten, die zu den anderen neuen Malereien an
Wanden und Decke gut Ubereinstimmten; sie geben zwar die Komposition der
einzelnen Szenen mit Uberdeutlicher Vollstandigkeit und Geschlossenheit wieder,
aber diese um 1890 von K. Schilling hergestellten Tapeten4i' k6nnen, wie be-
richtet, nur bedingt als Unterlage fUr die Erhaltungsgeschichte herangezogen
werden.
V. Photographische Aufnahme der einzelnen Historienbilder: Serien
   von G. Wolf und W. Kratt
    Es dUrfte wahrscheinlich im Jahre 1898 gewesen sein, daB die acht Haupt-
bilder zum ersten Mal nach der Freilegung einzeln photographiert wurden. Heute
sind drei Folgen von Trockenplatten, die alle im genannten Jahr hergestellt worden
zu sein scheinen, bei Herrn Theo Keller in Reichenau-Mittelzell aufbevvahrt. Eine
Folge davon bestehtjetzt aus zehn Platten (Abb. 23, 25, 27, 29 und 31) im Format
von ca. 21 × 13 cm (die Bildflache selbst ist ca. 10× 17 cm), die einzeln mit Stempel
signiert und datiert sind: 1898 / G. Wolf, Konstanz.`2' AuBerdem gibt es im
Stadtarchiv von Konstanz einen Satz von acht alten AbzUgen (Abb. 24, 26, 28 und
30), die dieselbe Signatur (1898 / G. Wolf, Konstanz) tragen.43) Diese beiden
Serien sind zwar miteinander nicht immer identisch - - z. B. stellen bei dem Bild
der Heilung des WassersUchtigen (Abb. 25 und 26) und dem der Erweckung der
Tochter von Jairus (Abb. 29 und 30) die Platte und der alte Abzug einen winzigen
Unterschied des Erhaltungszustandes der Malerei selbst dar, beim Bild des Sturmes
auf dem Meer (Abb. 27 und 28) scheint die Beleuchtungssituation anders zu sein,
wahrend beim Bild der Heilung des Besessenen von Gerasa (Abb. 23 und 24) die
beiden denselben Kratzer der Platte selbst aufweisen --- -, aber sie sind im
Hinblick auf das Plattenformat, im groBen und ganzen, als eine Gruppe zu be-
trachten. Von dieser ersten Folge von 1898 ist Ubrigens bisher nur eine Aufnahme
(das Bild der Heilung des WassersUchtigen) von K. Martin ver6fllentlicht worden.44 '
    Die zweite Folge von G. Wolfs Aufnahmen der Historienbilder hat Plattenfor-
mat von ca. 15×23 cm (die Bildflache selbst ist ca. 11 ×21 cm).45) Auf zwei der
acht Platten (die Blindenheilung, Abb. 32 und die Lasarus-Erweckung, Abb. 35)
ist ejn handgeschriebenes Datum, jedoch ist es heute nicht leicht zu entziffern ; auf
der PIate mit dem Bild der Blindenheilung (Abb. 32) sind wenigstens die ersten
beiden Ziflbrn der vierstelligen Jahreszahl (18") zu lesen.`6) Diese zvveite Folge ist
schon 1961 (und 1975) von K. Martin vollstandig publiziert worden, der sie aller-
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23. Aufnahme von G. Wolf, 1898. Die Heilung des Besessenen bei Gerasa (Photo: T. Keller,
   Reichenau-Mittelzell}
24. Aufnahme von G. Wolt'. 1898 {Photo: StadtarchiN Konstanz)
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25. Aufnahme von G. Wolf. 1898, Die Heilung dcs Wassers(lchti.gLen (Photo: T. Keller.
    Reichenau-Mittc]zcll)
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26. Aufnahme von G. Wolt". 1898 (Photo: Stadtarchiv Konstanz)
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27. Aufnahme von G. Wolf. 1898. Der Sturm auf dcm Meer (Photo: T. Keller. Reichenau-
   M ittelzell)
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28. Aufnahme von G. Wolf, 1898 (Photo: Stadtarchiv Konstanz)
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29. Aufnahme von G. Wo]f. 1898. Die Auferw'eckung der Tochter des Jairus (Photo: T. Keller,
   Reichenau-Mittelzell)
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dings fUr gleich nach der Aufdeckung entstandene Photos htilt.i7' Die Folge mUBte
jedoch nach der Restaurierung (um 18CO) von K, Schilling aufgenommen worden
sein, weil auf zwei der acht Platten im Bild der Heilung des Aussatzigen
(Abb. 33) und im Bild der Erweckung des JUnglings von Naim (Abb. 34) - der
vom Freiburger Kirchenmaler Ubermalte, untere Maanderfries mit photographiert
ist, der eben bei Martins Abbildungen ausgeschnitten ist.
    Es gibt zwischen derersten und der zweiten Folge von G. Wolfs Aufnahmen
kejnen Unterschied bezUglich des Zustandes der Wandmalerei, ausgenommen das
Bild der Heilung des Aussatzigen (Abb. 31), wo PutzlUcken auf dem Mantel der
ersten Apostel hinter Christus und auf dem Mantel Christi in der Aufnahme der
zweiten (Abb. 33) - und anschlieBend zu besprechcnden dritten (Abb. 37) --
Folge geschlossen sind.
    Das Format der dritten Folge ist ca. 30 × 40 cm, die Bildfiache aber ziemlich
verschieden.`8' Vier Platten dieser Folge (die Heilung des Besessenen von Gerasa;
die Heilung des WassersUchtigen: der Sturm auf dem Meer, Abb. 36; die Er-
weckung des JUnglings von Naim, Abb. 38) sind mit den jeweils entsprechenden
der zweiten Folge (Abb. 34) trotz des unterschiedlichen Plattenformates
    v611ig identisch, wahrend drei PIatten (die Heilung des BIindgeborenen,
Abb. 40; die Heilung des Aussatzigen, Abb. 37; die Lazarus-Erweckung, Abb. 39)
offensichtlich andere Aufnahmen als die der zweitcn Folge (Abb. 32, 33 und 35)
sind.
    Die Aufnahmen der dritten Folge sind, mit Ausnahme von dem Bild der
Auferweckung der Tochter des Jairus (Abb. 41) und dcm Bild der Blindenhcilung
(Abb. 40) 1979 von J. und K. Hecht verdtfentlicht wordcn, die allerdings anneh-
men. daBdiese Serie unmittelbar nach der Aufdeckung von 1880/82 aufgenommen
wurde.`9' Jedoch scheint die dritte Folge auch aus dem Jahr 1898 zu stammen,
weil auf der Platte des Seesturm-Bildes (Abb. 36) das Datum mit der Stempel wie
in der ersten Folge (Abb. 27 und 28) zu finden ist. AuBerdem ist das handgeschrie-
bene Datum auf der Platte des Blindenheilungsbildes (Abb. 40) wahrscheinlich
als 1898 zu lesen.""' Jedenfallls dUrften die Platten der dritten Folge, wenn sie
Uberhaupt fUr einen Satz gehalten werden k6nnen, nach der Restaura{ion K.
Schillings hergestellt worden sein. Denn der von ihm stark Ubermake untere
Maanderfries, der in der zweiten Folge (Abb. 33 und 34) zu sehen ist, wurde auch
auf dem Bild der Heilung des Aussatzigen (Abb. 37) und dem der Erweckung des
JUnglings von Naim (Abb. 38) mitphotographiert.
   FUr die Beurteilung des Erhaltungszustandes der freigelegten ottonischen
Wandmalereien am Ende des 19. Jahrhunderts ist von den genannten drei Photo-
Folgen, die 1 898 aufgenommen worden zu sein scheinen, die erste, festdatierte und
bisher nicht vollsttindig ver6fllentlichte (Abb. 23-31) trotz des kleinsten Platten-
formates im groBen und ganzen am verlaBlichsten. Die PIatten der zweiten
(Abb. 32-35) und dritten Folge (Abb. 36-41) sind nicht immer genug scharf und
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32. Aufnahme von G. Wolf(1898). Die Heilung der Blindgeborenen (Photo: T. Keller,
   Reichenau-Mittelzell)
33. Aufnahme von G. Wolf(1898). Die Heilung des Aussatzigen (Photo: T. Keller, Reichenau-
   Mittelzell)
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34. Aufnahme yon G. Wolf(I898). Die Er"'eckung desJUnglings von Naim (Photo: T. Keller,
  Reichenau-Mittelzell)
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35. Aufnahme von G. Wolf(1898). Die Auferweckung des Lazarus (Photo: T. Keller.
  Reichenau-Mittelzell)
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36. Aufnahme von G. Wolt' (1898). Der Sturm auf dem Meer (Photo: T. Keller, Reichenau-
   Mittelzell)
37. Aufnahme von G. Wolf(1898). Die Heilung des Aussatzigen (Photo: T. Keller. Reichenau-
   Mittclzell)
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38. Aufnahme Non G. NN'o]f(189R). Die Er"eckung dcs .I tlnglin.gs Non Naim (Photo: T. Keller,
  Reichenau-Mittelzelb
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42. Aufnahme von G. Wolf (1906). Der Sturm auf dem Meer (Photo:
   T. Keller, Reichenau-Mittelzell)
43. Aufnahme von G. Wolf(1906). Die Heilung des Aussatzigen (Photo:
   T. Keller, Reichenau-Mittelzell)
44. Aufnahme von G. Wolf(1907). Die Auferweckung des Lazarus (Photo:
   T. Keller, Reichenau-Mittelzell)
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45. Aufnahme Non G. Wolf(I906). Die Heilung des Blindgeborenen (Photo: Stadtarchix    Konstan7) `'
46. Aufnahme von G. Woll; Die Auferwcckung der Tochter des Jairus (Photo: StadtarchiN
    Konstan7)
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47. Aufnahme von W. Kratt, I909. Der Sturm aufdem Meer (Photo: Landesdenk-
    malamt Baden-WUrttemberg, AuBenstelle Karlsruhe)
48. Aufnahme von W. Kratt, 1909. DieAuferweckungdes Lazarus (Photo: Landes-
    denkmalamt Baden-WUrttemberg. AuBenstelle Karlsruhe}
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49. Aufnahme Non G. SVN;olf(Nor 1915?). DerSturm aufdem Mecr (Photo:
   T. Keller, Reichenau-Mittelzel!}
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50. Aufnahme von G. Wolf(vor 1915?). Die Auferweckung des Lazarus
   (Photo: T. Keller. Reichenau-Mittelzelb
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so kontrastreich, daB manche Details zu hell oder zu dunkel werden, wobei aller-
dings das Ergebnis des Kopierens eine gewisse Rolle spielen kann.
    Es ist gut m6glich, daB G. Wolf auch 1906 und 1907 die Oberzeller Hi-
storienbilder einzeln photographierte: Es gibt vier Aufnahmen, die das Datum
1906 bzw. 1907, das aufder Paltte handgeschrieben ist, oder das so lesbare Datum
tragen5i': heute sind drei Platten davon (der Sturm auf dem Meer, Abb. 42; die
Heilung des Aussatzigen, Abb. 43; die Lazarus-Erweckung, Abb. 44) bei Herrn
T. Keller in Reichenau-Mittelzell aufbewahrt, wtihrend sich im Stadtarchiv Kon-
stanz ein alter Abzug aus der heute nicht mehr vorhandenen PIatte des BIinden-
heilungsbildes (Abb. 45) befindet.52' Zwischen diesen Aufnahmen und den schon
erwahnten von 1898 ist allerdings kein wesentlicher Unterschied des Erhaltungs-
zustandes der Malerei zu beobachten. AuBerdem wird eine undatierte Platte G.
Wolfs vom Bild der Auferweckung der Tochter des Jairus (Abb. 46) im Stadtarchiv
Konstanz aufbewahrt.53)
    Etwas spater wurde dann der Zyklus der Historienbilder vom Karlsruher
Photographen Wilhelm Kratt einzeln aufgenommen. Sein Format der Platten,
die sich heute bei der AuBenstelle Karlsruhe des Landesdenkmalamtes Baden-
WUrttemberg befinden, ist ca. 20 × 30 cm, die auflgenommene Bildflache entspricht
der Plattengr6Be.5`) Diese Photographien (Abb.47,48,51,53 und 57)sind wesentlich
scharfer als die von G. Wolf, sie stellen die besten Photodokumente des Erhal-
tungszustandes der Wandmalereien vor der groBangelegten Restaurierung von
1921/22 dar. Jedoch darf man bei der BenUtzung dieser Photographien als Ver-
gleichsmaterial, wie K. Hecht55' hingewiesen hat, `"nicht vergessen, do6 die damals
rotblinden Schickten dos Rotbraun der Ma/erei nahezu schM'arz, Gelb sehr dunke/,
dofiir 6rtin sehr he/1 und Blau nahezu "'eiL(3 clarstel/ten."'
    Kratts Serie, die zuerst von 1922 K. Gr6ber teilweise (nur drei Bilder) ver6f-
fentlicht wurde, ist 1925 in der Festschrift "Die Kultur der Abtei Reichenau"
komplett abgebildet worden.56' Weil aber in der alteren Literature das Aufnahme-
Datum dieser wichtigen Photos von W. Kratt gar nicht angegeben war, so lautet
die Bildbeschriftung bei K. Martin (1961 und 1975), der nur das Bild der Heilung
des WassersUchtigen (ohne den Maanderfries) reproduzierte, und auch bei J. und
K. Hecht (1979), die die Serie vollstandig im Tafelband groB wiedergaben, aus
Versehen : [der Zustand] n a c h der Restaurierung (bzw. Reinigung) von 1921/22.5'T'
Jedoch wurde diese Kratt'sche Serie aller Wahrscheinlichkeit nach 1909 gemacht
und zwar aus folgenden GrUnden: Auf den Kartons, auf die die heute im Karls-
ruher Denkmalamt aufbewahrten, alten AbzUge yon den Kratt'schen Platten
aufgeklebt sind, ist erstens folgender Stempel (Abb. 47 und 48) eingeprtigt (Blind-
druck): W. KRATT HOFPHOT. /i GES. 1909 GESCH./ KARLSRUHE/. Diese
AbzUge, die damals Kratt selbst herstellte, sind ins Amt "an7 29. IV. 1909 einge-
gangen", wie es auf der RUckseite einiger oben erwahnter Kartons mit der Feder
geschrieben ist. Ubrigens fiehlen heute zwei PIatten (die Heilung des WassersUch-
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tige und der Seesturm) der jetzt in Rede stehenden Serie von W. Kratt, wahrcnd
die AbzUge aus dem Jahre 1909 vollstandig auf uns gekommen sind. Zweitens
mUssen die Aufnahmen W. Kratts, diejeweils die Historienbilder mit dcn sie obcn
und.unten abschlieBenden, von K. Schilling Ubermaltcn Maanderfriefcn zeigen,
wenigstens vor der Restaurierung von 1921/22 gemacht worden sein, wcil bci
dieser Restaurierung die beiden Maandcrfriese "abpatiniert" wurdcn.58'
    Wenn man nun von dem Verglejch der Aufnahmen von W. Kratt (1909) mit
denselben von G. Wolf(1898 und l906/07) ausgeht, besteht b6zUglich dcs Erhal-
tungszustandes der Wandmalerei selbst im wesentlichen keine Anderung. Jcdcch
beweisen die Kratt'schen Photographien, daB auf allen Historicnbildern an
einigen Stellen am weitesten auf dem Lazarus-Bild (Abb. 48)
VerputzlUcken (und MauersprUnge), die in den Wolf'schcn Aufnakmcn (Abb.
35, 39 und 44) zu sehen sind, damals, also mindestens in der Zeit zwifchcn 1898
W2d,,L9.9･96:･l,2gitC,{.2r,W,･&i,Ve,g.Wj,Sf,"e,:,i3Z7,8,"S.i222',yo.itks,l'?s",,¥?':l8`eRg,egg,2e,:
wird, bei der Restaurierung von 1921/22 mit den entsprechenden Lokalfarbcn
Ubermalt.
    SchlieBIich gibt es eine vierte Gruppe derAufnahmen von G. Wolf(Abb. 49 und
50). Sie bcsteht aus scchs Platten (es fehlen Platten von der Hcilung des BIindge
borenen und der Heilung des Aussatzigen). Das Format der Platten, die sich
heute bei Herrn T. Keller in Reichenau-Mittelzell bcfinden,C"' ist 30 × 24 cm; drci
Platten6ii tragen das handgeschriebene Datum 1924, das jedoch nicht glaub-
haft ist, weil der auf allen sechs Platten mitphotographierte untere Maanderfries
den tibermaltcn Zusland vor der Restaurierung von 1921/22 zeigt und auBerdem
auf vier Platten62' am oberen Rand der Platte der unterste Teil der hochgczogenen
Tapetenkopien K. Schillings, die 192I/22 abgenommen wurden, nech zu sehen
ist. Die vierte Folge der Wolf'schen Aufnahmcn entstand also ofllensichtlich vor
der Restaurierung von 1921122, und zwar wahrscheinlich vor l915, weil min-
destens in diesem Jahr schon von allen acht Leinwandtapeten nur 1-2 Uberhaupt
aufaiehbar waren, wie J. Sauer 1915 in einem unver6flfentlichten Brief berichtet.63"
G. WolfdUrfte 1924 die frUher auflgenommenen Platten reproduziert haben, um
eine "Reserveplatte" zu machen.64'
VI. Die Entfernung der Leinwandtapeten
   Wie schon erwahnt, wurden bei der Instandsetzung um l890 die Tapeten-
kopien, um die Historienbilder in den malerischen Gesamizusammenhang der
Kirche einzubinden, angebracht, weil nur durch das Anbringen der Vorhange
die Forderung nach einer Ubermalung der Hauptbilder abgewehrt werden kon-
nte. In der Zwischenzeit hat sich herausgestellt, daB sie die originalen Malereien
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verkratzen, daB sich hinter den Tapetenbildern Staub ansammclt und, daB die
Originale nie gesehen werden k6nncn, weil die Vorhange mit der schnell
defekten Aufzugvorrichtung nicht vollstandig aufzuziehcn sind.
    Der GroBherzogliche Konservator der kirchlichcn Denkmtiler der Kunst und
des Altertums, J. Sauer, schreibt diesbezUglich in eincm Briefvom 22. Juli 1915 an
das GroBherzogliche Ministerium fUr Kultus und Unterricht: "7titsache ist, da6
von all den 8 7-t7peten keute nur 1-2 tiberhaupt at42iehbarsindundablch die nur bis zur
halben Hb'he. Ich bezweij7e, ob clas J'e anders w'ar. Die 7-t7peten sind so gross und
schM'er, ihre untere Leiste, durch die die Stange gqfZihrt "'erden muss, um die ganze
grosse Platte in den beiden Ftihrungsseharnieren hoch2ustossen, liegt so hoch, dass
es ein Ding der Unmb'glichkeit ist, den Stoss so zu .fiihren, dass die 7-bpete gleich-
mdssig in den Scharnieren hochgeht. Jedeilfalls hdngen M'eitatts die meisten 7-bpeten,
solange ich die Reichenauer kenne, atisserhalb der Schienen, und das trotz wieder-
holter Einrichtung. Gerade cladttrch werden aber die darunter liegenden 0riginalien
aas schwerste gqfiihrdet, da die 7t7pete i'oni Messner wie von,fremden Kirchen-
besuchern bein7 Versuch, sie doch in die Hb'he zu bringen, stets an die Wand ge-
stossen wird. Die Schutzi,orriehtung bringt somit nicht nur keine Sicherung der
alten Malereien mehr, sondern eine direkte 6qfliihrdung. Eine V?rstaubung "'ird
erst recht nicht durch sie verhindert, da der Staub in dem schmalen schachtartigen
Zwischenraum, der zwischen 7-bpete und Wand gebildet M7ird, geradezu angesogen
und aL(f die Malereien gelegt vvird. Es kann darum nicht rasch genug mit diesen
gfinzlich unpraktischen Vorrichtungen aqigerdittmt va'erden. . . . . . Mein Antrag
geht darum dohin, doss alsbald bei Beginn der tibrigen Arbeiten in der Kirche die
7Hbpeten encfl7rnt, die Malereien gereinigt und,fixiert blnd das tibrige lnnere clazu
gestin7mt vt･ird.'"65･
    Im Gegensatz zu J. Sauer, der die Entfernung der Tapeten fordert, ist der
GroBherzogliche Konservator der 6fl]entlichen Baudenkmale, Kircher, wie er in
einem Br･ iefvom 8. Feb. 1916 an das GroBherzogliche Ministerum fUr Kultus und
Unterricht schreibt,66' nicht so fest wie der Konservator der kirchlichen Denk-
maler davon Uberzeugt, daB die Tapcte entfernt werden mUssen. Kircher behaup-
tet nur eine "Richtigstellung [wahrscheinlich Reparatur] der At{fliugseinrichtung
,fZir die 7'Z7pete und eine evtl. [sic] anderva'eitigen zeitgen7tissen Behandlung der
Malereien."
    AnlaBlich des bevorstehenden 1200 jahrigen Jubilaums der GrUndung des
Inselklosters (724-1924) hat man im Jahre 1921 damit begonnen, die Wand-
malereien abermals zu Ubergehen. Man entschloB sich endlich die die Original-
malereien verdeckenden Tapeten zu entfernen, die alten Malereien v611ig zu
reinigen. Die Tapetenkopien, die mit einer Aufzugvorrichtung deren Halterung
heute noch teilweise vorhanden ist- versehen wurden, sind Anfang September
 1921 in J. Sauers Beisein abgenommen worden und waren auf der Frankfurter
Messe-Ausstellung zu sehen.67' Uber das weitere Schicksal dieser Rollos,68' die dem
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Badischen Ministerium geh6ren und der Oberzeller Kirche nur geliehen gewesen
sein sollen.69' weiB man nichts, jedenfaIls sollen sie nicht mehr an ihre bisherige
Stelle gekommen sein.
VII. Die Restaurierung der Jahre 1921/22
    Die groBen Historienbilder an den beiden Mittelschiffswanden, die glUck-
licherweise nach der Freilegung im groBcn und ganzen vorjedem groBen Eingriff
bewahrt blieben, was Ubrigens als Verdienst vom damaligcn "Grossh. Conser-
vator der Kirchlichen AIterthuemer", F.X. Kraus, angesprochcn werdcn dUrfte,7"'
wurden bei der im Laufe der zwei Jahre 192I und 1922 durchgc- fUhrten Restau-
rierung faktisch zum ersten Mal nach der Aufdeckung behanddt: sie wurden
nachfreigelegt, gereinigt und fixiert. Nach dem 1924 in der "Denkmalpflcge und
Heimatschutz" verdffentlichten Bericht des damaligcn Konservators der kirch-
lichen Denk.m. aler war die gesamte Instandsetzung "dem Kunstmaler [Viktor]
Mezger aus Uberlingen ani'ertraut. Er /ie6 sie unter meiner [Joseph Sauers] Leitung
durch den in solchen Angaben durchaus erprobten und ungemein zuverldissigen
Maler [H.] Glas ausfiihren, der in n7onatelanger Gedulcilsprobe sowohl die vb'1/ige
Reinigttng der alten Malereien, als auch deren Fixierung und die Angleichnung des
tibrigen lnnern in einer Weise i'ornahm, die als i'orbi/d/ich bezeichnet werden
kann."7i.
    J. Sauer berichtete zuerst in einem unver6ffentlichten Brief vom 8. 0kt.
1921 an das Badische Ministerium fUr Kultus und Unterricht72' Uber den Restau-
rierungsvorgang: "Diese Jhstandsetzungsarbeiten sind seit lu!i [1921] in Gang und
von mir z"'eimal eingehend aqf alle bis .ietzt attsgefZihrten Einzetheiten gepriijrlr
worden. Sie werden aber sicherlieh in diesem Jahre nicht mehr zu thde gefti"hrt
werden kb'nnen. Denn sie erfordern dos hb'chste Mass an Geduld, an peinlicher
Sorgfalt undnainentlich.fZir dos Zusammen- und Herabstimmen der neuen Ma/ereien
Schil/ings im I?nsrergaden und an der 1:7achdecke ein stdindiges Probieren. / PJ!bs
aber bisl'et:･ t erreicht "'orden ist, bqfriedigt.ieden Kenner in tiberraschendem Masse.
 . . . e e Die M'ichtigen Malereien i,on et"'a 1000 an den Hauptschi:ffi4,dnden
mussten erst grtindZich von einer noch in erheblichem Uwfang vorhandenen Ttin-
chschicht gereinigt, sodonn in z"'eimaliger T7finkung fixiert werden. Da ist nun
erstaunlich, M'ie leuchtend die I7brben "'eider zum Vbrschein kamen, so kr(Wig und
in so raffniertem Anyfrrag, doss, M'er sich nicht i'or den Malereien seZber vom Gertist
aus tiberzeugen kann, u'ohl Z"ietfl?l hegen kb'nnte, ob nicht doch At{fiCrischungen
i'orgenommen "'urden. Vbr ck?n Bildern selber aber wirdJ'eder Verdocht rasch.fa//en.
 . . . . . Ist die lnstancissetzung abgeschlossen, u,o [sic] wird der Oberze/ler
Clyklus wohlals der besterhaltene undauch unbertihrteste angesehen werden kb'nnen.
Denn es wird an ihm kein Pinselstrich neuer Zutat oder Ergb'nzung vorhanden sein.'"
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    J. Sauer berichtet dann am 10. Janner 1922 an das Ministerium Uber den
weiteren Verlauf der Restaurierung: "Die Arbeiten in der Kirche ztt Reichenau-
Oberzell mussten Ende November [1921] unterbrochen M'erden.. . . . .Die
grossen Historienbilder sind bei meinem letzten Besuch, A4fangs Oktober [1921]
zur Hd'tll(lre schon behandelt gewesen."73'
    Am 10. Juli 1922 konnte weiters J. Sauer an das Ministerium schon folgenden
Bericht erstatten: "Die Arbeiten hier ntihern sich im Sch(ffallmdihlich ihren Ende,
va'iewohl noch iiberall kleinere und zeitraubende Ubergehnungen, Beseitigen kleiner
Ttinchreste in VertiqfLingen der Bilder, i,or allem aber Behandlung der Sdulen und
der Untersichten der Rundbb'gen nb'tig sind."74i
    Vom 13. Dezember 1922 ist J. Sauers eingehende unver6ffentlichte Ab-
schluBbericht75' datiert, den wir mit seinem ver6ffentlichen Bericht von 1924
zusammenfassen: "Die Arbeiten an den Ma/ereien sind seit Mitte November
abgeschlossen; . . . . . Die "'ichtigste Arbeit an der Kirche, die Behandlung der
Malereien des Mittelscht17les wurde i'on inir n7ehrma/s tiher"'acht, gepriij(}, zuletzt
noch bei Abschlu6 der Arbeit A4fang 7Voi,ember. Behandelt M'ttrde die Malerei der
Westapside, der gro6e Bildet:frie6 der Ho(ahsch(ffin'dnde, mit dem der fost ganz
neugemalte Apostet7}'ies aof den HochM'anctt7tichen zwischen den R?nstern und der
iibermalte Clyklus der Medaillonsbilder in den ArkadenzM'ickeln durch starke Ab-
tb'nung in Einklang gehracht va'erden mu6te ditrch starke Herunterstimn7ung der
Ubermalung. . . e . . Die Historienbilder des Mittelschij71?s sind mit ganz M'e-
nigen Lticken vb'llig noch erha/ten; es hat sich dtirch eine iiberaus niiihsaine Ablb'sung
zahlreicher Ttinchreste,76i die bei der R'eilegung in den 80er [sic] Jahren stehen
blieben, "'esentlich mehr noch erzielen lassen, i'or allem aber sind die Bilder durch
E〉7(fernung des lahrzehnte lang angesan7n7elten Staubes und nach Thrdinkung mit
F7xativ erstaunlich gut undforbenkrditig zun7 Lehen erM･'eckt M'orden."77' "Nach der
Behandlung mit dem tiblichen Fixativmittel von Copaii'balsan778' leuchteten die
krdfrigen Deckfarben, namentlich dos Ultramarinblau blnd das Smaraga(grtin der
Hintergrtinde, das Ockergelb blnd clas Purpurrot in einer erstaunlichen Krqft w'ieder
aof"79'i
   "Uebermalungen habe ich nur an einer Ste/le deutlich u/l?ststellen kb'nnen, am
i'ordersten Bi/de der Stid"'and, der Hei/ung des /lussditzigen [Abb. 51]: hier M'urden
die Kopfle der Apostel links, in gotischer Zeit, der Earbe nach zu schlie6en, im
14. Ihh. in derben gelbbraunen 715nen atdgofischt, au6erdem tiher die Komposition
weg ein Muster mit Ranken gemalt. Letztere habe ich behutsam wieder enij(l?rnen
lassen [Abb. 52]; die Au17}'ischung der KbRfe hat aber allen Versuchen einer T7igung
 liViderstandgeleistet. Ich vermute, doss dieser Eingrtff in Zusan7menhang steht mit
der Anyfrichtung des an dieser Stelle bis ins 19. Jhh. gestandenen Lettners. Diese
bauliche Zutat des 14. Jhhs, hat aber auch beiderseits den zwei Historienbildern
[Abb. 32 und 33] schweren Schaden gebracht, insQfern an 1'edem Bild der beiden
Seiten in der Mitte ein Sttick i,erloren ging, wahrscheinlich an den Anschlussstellen
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des Lettners an die PVbnd. Nur hier M'eist der Cyklus Lticken aLijr] Herr Glas, der
die Bilder behandelte, hat aber die ausgegipsten V?i:pbltzstellen derart abzutb'nen
geM'usst, dass die Unterbrechnung der Komposition kaum in die Augen.fb71t.'"80'
    Zwar berichtet J. Sauer nichts Besonderes Uber weitere Arbeiten der Entfer-
nung der gotischen Ubermalungen, aber auch im Bild der Auferweckung der
Tochter des Jairus wurde sie vorgenommen8i ' : es handelt sich um die Decke, die das
Oval des Bettes so ausfUllte, daB man von der EIIipsenform kaum etwas merken
konnte (Abb. 53 und 54). AuBerdem dUrfte in demselben Bildfeld auch der merk-
wUrdige braune Streifen, der von der hinteren linken. tragenden StUtze des Un-
tergestells beginnend, rechtwinklig bis zu der vorderen rechten StUtze verlauft,
gotische Ubermalung sein: diese braune Farbe, die wahrscheinlich ein Bettgestell
darst311t, konnte man, wje es scheint, bei der Restaurierung nicht entfernen.82'
    Im Bericht yom 13. Dez. 1922 heiBt es nun weiter: "Heute steht nun dos
gan7e Jnnere in einem solch e(freulichen harmonischen Gesamtton da, doss auch
die Reichenauer, insbesondere der Rfarrer des Lobes iiber dos Erreichte i'oll sind.
 . . . e . Schon beim Eintritt wird inan tiher den wunder}'ol/en warmen Gesamt-
ton der ganzen ma/erischen Dekoration ei:fbeut sein. Der grosse Historiencyk/us
zieht sich vs'ie ein herrlicher Goblinhehang in verschlossenen farben und doch mit
durchgdnglich deutlich erkennbareni Bildinhalt tiber die Wdnde. vaZis die Denk-
ma/sndege anzustreben hat, die sorgsame restlose Erhaltung des Alten ohne V?r-
dindertti7g seines Erhaltungszustaiides und die einheitliche Eingliederung dieses
Alten in den ganzen Raum, dos ist nieines Erachtens hier atds glticklichste errei･-
cht.s's:s
    J. Sauer betont auch im Bericht von 1924, daB der gesamte Malereibestand
Schillings der Apostelfries, die Medaillonbilder der Zwickel, die drei Mtiander-
friese&i' und die Dekoration der Decke - stark "abpatiniert" werden muBten,
"un7 die Ang/eichung an den 7-bn der alten Malereien 2ttfinden."85h
    Nicht uninteressant fUr die Erhaltungsgeschichte der Historienbilder ist
Ubrigens in demselben Restaurierungsbericht Sauers (1924) folgende Bemerkung
Uber die Applikationstechnik86': "Die Malereien im Mittelsch(ff "'ie an der West-
apsis hatten tirspriinglich eine "'esentliche Erhb'hung ihrer furbenva'irkung durch
Inkurustationen niit Metall und i,ie/leicht auch Steinen. Alle Nimben des Herrn
waren n7it gro6en 6oldscheiben ausgelegt, in denen "'ahrscheinlich noch .farbige
Steine sa.rsen; diese Einlagen sind heute noch an den Dtibellb'chern und den Ver-
putzrdndern der Scheiben erkemibar. 7Vur iin Bild des Jiinglings von 7Vaim ist ein
etwa 6 Millimeter starker Kup)fernagel i'on unregeln7dlyGigem, ,fZiizlr7eiligem euer-
schnitt stecken geblieben, in dessen oberer BruclLt7diche noch 6olciCspuren der ursprting-
lich doraqf'gesessenen Scheibe erkennbar sind."' Die Praxis der Applikation, die
auch im Weltgerichtsbild und im Kreuzigungsbild auf der AuBenwand der West-
apsis vorkommt,87h ist namlich als typisch reichenauisch anzusehen.
    In die Restaurierung der Jahre 1921/22 wurden Ubrigens auch die 1846
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51. Aufnahme von W. Kratt, 1909. Die Heilung des Aussatzis,en (Photo: Landesdenk-
    malamt Baden-WUttemberg, AuBenstelle Karlsruhe)
52. Aufnahme von T. Keller, 1925 (Photo: T. Keller, Reichenau-Mittelzell)
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53. ,ALufnahme Non NM Kratt. I909, Die .-Xut'cr"eckung der Tochter des Jairus (Photo:
   Landesdenkmalamt Bnden-XVilrrttemnerg. .ALuBenstcllc K:nrlsruhe)
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54. Aufnahme von T. Keller, 1925 (Photo: T. Keller. Reichenau-Mittelzell)
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entdeckten Wandmalereien im Obergeschots der Westvorhalle mit einbezogen,
hingegen bauliche MaBnahmen, "die unter Unistdinden it'ichtige baugeschichtliche
Ileststellungen ermb'glicht hditten," "ini Hinblick aqf die preklt're va'irtsschqftliche
Lage"88) nicht gemacht.
    Die groBangelegte Restaurierung der zwanziger Jahre war nun, rUck-
blickend, fUr die Erhaltungsgeschichte der ottonischen Figurenbilder ein nicht im-
mer ganz erfreuliches Ereignis. Wir wir oben gesehen haben, hebt zwar J. Sauer
merkwUrdigerweise in dem unver6ffentlichten Bericht vom 8. 0ktober 1921 her-
vor, daB es am Zyklus der Wunderszenen "kein Pinselstrich neuer Zutat oder
Ergdinzung" vorhanden sei, d. h. keine "Auffrischungen" vorgenommen worden
seien.89〉 Auch im ver6flbntlichten Restaurierungsbericht von 1924 ist zwar von
der neuen Ubermalung und Korrektur der Bildfelder Uberhaupt keine Rede,
jedoch unterliegt es, wie ich schon in den Reichenau-Studien (Teil I-III, VI und
VII)90) ausfUhrlich gezeigt habe, keinem Zweife1, daB dje Historienbilder, sei es
jeweils einzeln mehr oder weniger, bei der Ietzten Restaurierung retuschiert
wurden. Eigentlich schon von Anfang an waren in der Kostenberechnung fUr die
Restaurierung tatsachlich die Kosten auch fUr "vorsichtiges Retouchieren sowie
Ergdnzungen der abgebldtterter 7-leile" miteingeschlossen.9i'
    Was die Tatsache selbst betrifft, daB sich an den Wunderbildern eindeutig
Erganzugen aus dieser Restaurierungsperiode nachweisen lassen, hat darauf
bereits 1927 A. Aichinger, der sich 1923-26 Reisen unterzog. um den Bestand
der Oberzeller Wandmalereien festzulegen, in seiner unver6ff;entlichten Wiener
Dissertaion Uber "Die Wunderdarstellungen im Langhause der Kirche St.
Georg zu Oberzelle auf der Reichenau"92' hingewiesen: Seine Schilderung Uber
den Erhaltungszustand der Historienbilder ist allerdings nicht immer exakt und
problematisch, was schon aus dem Vergleich der alten "historischen" Photo-
dokumente - die Aufnahmen von G. Wolf (Abb. 23-46, 49 und 50) und W.
Kratt (Abb. 47, 48, 51, 53 und 57)- mit dieselben von T. Keller (Abb. 52, 54, 55
und 58), der, wie spater erwahnt, 1925 die restaurierten Historienbilder einzeln
                                                    -- -aufnahm, hervorgeht. Immerhin haben die HinzufUgungen und Ubermalungen in
den ersten zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts nicht den befUrchteten Umfang,
der bisher die Stil-Analyse der Oberzeller Wandbilder gebremst und ihren sti-
listischen Wert eher niedrig einschatzen lieB. Aus der eingehenden Analyse des
Erhaltungszustandes ergibt sich, daB viele Teile der einzelnen Figurenbilder
durchaus noch ein Urteil bezUglich des Stiles erlaubt,93〉 obwohl tats5chlich die
Secco-Auflagen Uberall verschwunden, die Farben meistenteils abgestaubt waren,
und dies schon damals, als die Wandbilder unter der TUnche entdeckt wurden.
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VIII. Photographische Aufnahme der einzelnen Historienbilder nach
      der Restaurierung
    Wie J. Sauer 1921 in den beiden Berichten vom 8. 0ktober und vom 20.
Oktober an das MinisteriumY'`' auBerte, plante er ein groBes Tafelwerk Uber die
Oberzeller Wandmalereien, das "schon /dingst ein Desiderium der Wissenschqfl"'
ist,95' wozu der Verleger Benno Filser in Ausburg nach der durchgefUhrten Rei-
nigung (1921 ) vom GerUst aus photographische Gesamt- wie zahlreiche Detailauf-
nahmen hatte anfertigen lassen, die ohne jeden staatlichen ZuschuB geschahen.96'
Zwar kUndigte J. Sauer auch in den beiden Aufsatzen von 1924 und 1925 die
Ver6ffentlichung der Oberzeller Wandbilder an,9" aber seine AnkUndigung ist
nie erfUllt worden; Wohin die "kostspieligen" Aufnahmen von B. Filser gekom-
men sind, weiB heute niemand.
    Ubrigens wollie auch G. Wolf in Konstanz nach der Instandsetzungsarbeit
der alten Wandmalereien Aufnahmen machen,"8' "Sauer hatte sich aber mit ihm
i'et:f)an: t itnd ihn abgelehnt."ee '
    Wenn wir also den Zustand der Historienbilder gleich nach der Restaurierung
prUfen wollen, so sind wir heute auf die SchwarzweiB-Aufnahmen angewiesen, die
von dem Reichenauer Photographen T. Keller und auch von dem Karlsruher
Photographen W. Kratt gemacht wurden. T. Keller, der bald nach dem
Ersten Weltkrieg begann, in seinem Heimatort die Kirchenbauten, deren Aus-
malung und andere sakrale Kunstwerke zu photographieren, nahm 1925 die
Oberzeller Historienbilder einzeln unter Verwendung von orthochromatischem
Film mit Gelbfilter(Abb. 52, 54, 55 und 58). Diese Photoserie wurde aber erst 1975
von K. Martin vollstandig ver6fl;entlicht,i""' wahrend dieselbe von W. Kratt schon
1938 von K. Gr6ber abgebildet wurden.iOi' T. Keller soll Ubrigens auch um 1928
die Historienbilder einzeln schwarzweiB photographiert haben (Abb. 56).i"2'
IX. Die Wasserschaden an den Historienbildern im Jahre 1931
    Nach der Restaurierung von 1921/22 wurden die Hauptbilder der Georgs-
kirche im Jahre 1931 durch Regenwasser beschadigt. K. Wulzinger, der Leiter
des Badischen Landesamtes fUr Denkmalpflege, das das Nachfolgeamt des ehema-
ligen Konservators fUr die 6ffentlichen Denkmaler ist, berichtet in dem Brief
vom 12. April 1939 an das Ministerium fUr Kultus und Unterrichti03' Uber Was-
serschaden an den Wandmalereien in Oberzell durch undichte Fenster, die er
bereits 1931 festgestellt habe, zu deren Behebung aber I939 noch nichts getan
war: "lni Jahre 1931 erlebte ich in der Kirche den Ausbruch eines von Stidwesten
her heraqfaiehenden sch"'eren JxVetters. Damals drang der Regen in erheblichem
Undeng durch die Gadenfenster des Hauptschtfi?7s ein, rann in breitem Strom. tiber
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55. Aufnahme von T. Keller. 1925. Der Sturm aufdem Meer
   (Photo: T. Keller, Reichenau-Mittelzelb
56. Aufnahme von T. Keller, um I928 (Photo: T. Keller, Reichenau-Mittelzel))
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57. ALtfnahnic Non NSv'. K:att. 1909. Die Er"eckung des Jtlnglings N'on Naim
    (Photo: Landegdenkmalarnt Baden-N･N'(irtternberg AuBenstelle Karlsruhe)
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die einzigartigen "'eltbertihn7ten Gema'/de herab und klatschte in die Kirchenbdnke
hinunter. Jch verstdndigte domaZs schon die zustdndigen Stellen. Es scheint aber
nichts veranlasst "'orden zu sein. Deutlich zeigen heute die Gemti/de durch breite
dunklere, also nie ganz trocknende Streijl?n den fortgang dieser Gept7hrdung. Einige
der JJidndoilder, vor allem eben aiifder Stidseite, scheinen, soweit man es von unten
beurteilen konnte, schon erheblich gelitten zu haben. Man wird also auch .1(Zir deren
Sicherung Sorge tragen mtissen. / Vbr allem aber ist, und zwar i'or Eintritt cler
Sommergewitter, die Verglasung der LichtgadeiLfl?nster nachzusehen und zu repa-
 -)erleren.
    Vermutlich k6nnten derartige Wetterschaden Ubrigens aber auch schon in
den Jahren vorher bestanden haben; denn sonderbarerweise verunzieren in den
Aufnahmen von G. Wolf(1898, Abb. 34 und 38) und W. Kratt (1909, Abb. 57)
die Bilder dunkle Zonen, die senkrecht durch die Bildflache hindurch laufen.
Zum Beispiel zeigt die Kratt'sche Aufnahme (Abb. 57) der auf der SUdwand
placierten Szene "Die Auferweckung des JUnglings von Naim"i("i' dunkle senk-
rechte T6ne, die vor allem die Figur des vorderen von den an der Spitze der
Bahre stehenden Tragern verdecken, und zwar lauft diese dunkle Zone durch
den mittleren Maanderfries eben in der Stelle unterhalb der Bank des Barock-
Fensters (Abb. 60),i05) was zur GenUge beweist, daB die senkrechte Zone eine
Folge von den Wasserschaden darstellt. Wie die schon erwahnte Aufnahme von
G. Wolf, die den Erhaltungszustand der Mittelschiffswande im Zeitpunkt der
Freilegung dokumentiert (Abb. 59), zeigt, war eigentlich der mittlere Maander-
fries schon damals besonders in der Partie unterhalb des zweiten (von Osten
gezahlten) Fenster der SUdwand --weit oberhalb der beiden Figuren der an der
Spitze der Bahre stehenden Trager verloren; diese Stelle wurde, wie schon
erwahnt, 1890 von K. Schilling Ubermalt. Deswegen mUBten die Wasserschaden,
soweit sie zumindest das jetzt in Rede stehende Bild betrifft, im Zeitraum zwi-
schen 1890 und 1909 bestanden haben. Die gelittenen Stellen wurden dann
1921/22 gereinigt und retuschiert, was die Aufnahme von T. Keller (1925, Abb.
58)'os〉 beweist.
X. Das Unternehmen von Josefund Konrad Hecht
    Nachdem die in den zwanziger Jahren angekUndigte neue Bearbeitung der
Oberzeller Wandgemalde durch J. Sauer nur in der Planung geendet hatte, ent-
schloB sich dann Josef Hecht 1939, zur Erfassung der monumentalen Malereien
des Bodenseegebietes.iO') In diesem Zusammenhang wurden zwar 1942 die Ober-
zeller Wandbilder im Auftrag des Deutschen Vereins fUr Kunstwissenschaft
aufgenommen, dazu farbig von MUIIer & Co. in Berlin fotografiert,i08) Diese
sorgfaltig hergestellten Farbaufnahmen ("ein Dutzend 50 × 70 cm gro6e, vor den
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Origina/en bereits durchkorrigierte Duxochromien"i"'9'), die der Deutsche Verein
im Berliner SchloB fUr den Druck des Buches von J. Hecht gelagert hatte, sind
jedoch dort 1944 ganzlich zugrunde gegangen.
    Nicht nur die Farbtafeln, sondern auch die Ver6ffentlichung des Manu-
skriptes Uber "Die frUhmittelalterlichen Wandmalereien des Bodenseegebietes"
muBte unter einem Unstern stehen. Das fUr die Dokumentationsgeschichte der
Oberzeller GroBbilder sehr wichtige Werk von J. Hecht war bei seinem Tode
im Jahre l956 noch nicht vollendet, aber im wesentlichen abgeschlossen'iO'; Voll-
endung und Herausgabe des Buches fielen Konrad Hecht, dem Sohn, der an der
Forschung von Anfang an beteiligt gewesen war, zu. Erst 1964 wurde das sehr
umfangreich gewordene Manuskript druckreif, jedoch fo1gten noch viele Jahre,
die der Publikation des Hecht'schen Unternehmens ungUnstig waren, bis endlich
1979 das Corpus-Werk ans Licht der Oflbntlichkeit trat.
    Die groBe Publikation, die die Uberarbeitete und erganzte Fassung des
bereits in den vierziger Jahren erarbeiteten Manuskriptes ist, legt zwar von der
Anlage her auf die Restaurierungsgeschichte der Oberzeller Wandmalereien nur
geringen Wert (sogar die Beschreibung der Erhaltungsgeschichte ist nicht immer
korrekt),'ii, aber Vater und Sohn Hecht widmen sich als erste mit dem ausfUhrlich
beschriebenen Text, den Figuren und den Bilddetails, wobei allerdings die Fest-
stellung der bei der Restaurierung von l921/22 retuschierten Stellen in den
einzelnen Historienbildern noch nicht hinreichend ist: der gegenseitige Vergleich
von dem Erhaltungszustand vor der Restaurierung und dem danach unter Ver-
wendung der alten Photodokumente ist nicht zur GenUge angestellt.
    Der Hecht'sche Bildband, der bisher die umfangreichste Bilddokumentaion
der Oberzeller Historienbilder darstellt, enthalt allein fUr die Wandmalereien der
St. Georgskirche in Reichenau-Oberzell 283 Abbildungen auf 156 Tafeln (Abb.
61),i'2" davon sind 77 SchwarzweiB-Abbildungen aus den Details der einzelnen
Historienbilder entnommen (Abb. 62). Diese wertvollen, qualitativ hochstehenden
Detailaufnahmen wurden von den beiden Hecht selbst gemacht, die mit der
Silbereosinplatte (13 × 18 cm) unter Verwendung von Quecksilberdampflicht ar-
beiteten und entsprechend Negativmaterjal, Filter und Entwicklung abstimmten,
um "S)puren i'on Rot und Gelb, die dem Auge auch bei guter Beleuchtung kaun7
erkennbar sind, deut/ich abzubilden, va'as herst, aLtf ruinb'sen rvdinden, deren
deckende Malschichten ldingst }'erloren sind, die zuriickgebliebenen Reste der rot-
braunen undgelben Vbrzeichnung --- allerdings unter Verzicht aqf die PViedergabe
et"'a noc/n'orhandener grtiner oder blauer Earbreste -gegenM'tirtig zu machen.""3'
    Beachtenswert ist bei der Hecht'schen Publikation, die den Charakter als
einer Dokumentaion des Bestandes hat, ferner der von K. Hecht neu entwickelte
Verfahren der Netzzeichnung (Abb. 63), mit dem "nur alle verbliebenen Reste
angesptirt und ihrem Zusammenspiel richtig ei:fasst werden" k6nnten. Die Zeich-
nungen, die 1946 von K. Hecht hergestellt wurdeni'4), sind zwar im Vergleich
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61. Aufnahme von Hecht (1940er)
    (nach J.u.K. Hecht, 1979, Abb,
    192)
62. DetailaufnahmevonHecht〈1940    er). Die Apostel aus dem Bild
    des Sturmes auf dem Meer
    (nach J. u. K. Hecht. 1979, Abb.
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zu den zeichnerischen Aufnahmen von F. Baer (Abb. 6 und 7) sehr hilfreich,
aber sie haben in der Hinsicht Schwache, daB die gerade fUr die Oberzeller Wand-
bilder chrakteristischen weiBen Lichtschraffuren, die bei F. Baer nur unzureichend
aufgenommen worden sind, nicht wirklich hell wiedergegeben werden, so daB
diese H6hungen von allen bloBen Konturen und sonstigen Einzeichnungen nicht
unterschieden werden k6nnen.'i5" K. Hecht schreibt, wie er seine Netzzeichnungen
hergestellt hat: "Uber die PVancl17diche wird mit horizontal und vertikal in J'eweils
50 cm Abstandgespannten SeideitfZiden ein 7Vetz von Koordination gelegt, i,on denen
aus das Bild punktweise vermessen und (in7 Ma6stab I:10) gezeichnet wird."ii6)
   AuBerdem ist es zu bemerken, daB in der Publikation von Hecht zum ersten
Mal der AufriB der ganzen Nordwand des Mittelschiffes (mit rekonstruietem
Obergaden) abgebildet wurde (Abb. 64).'i7)
XI. Die baulichen Instandsetzungsarbeiten von 1951-1955 und die
    Monographie von K. Martin
   Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die St. Georgskirche in Oberzell als
erste Kirche auf der Reichenau baulich instandgesetzt und, mit Ausnahme der
Malereien der HochschiflWande, restauriert. Die 1951 bis 1955 unter der Leitung
von H. Ginter durchgefUhrten Arbeiten befassten sich namlich im wesentlichen
mit dem AuBenbau und dem Altarraum innen. Daher schreibt H. Ginter im ver-
6flbntlichten Restaurierungsbericht, dessen SchluBsatz hier zitiert sei: Noch
fehlte "die Uberholung stin7tlicher PVbndn7alereien, die va'ohl gereinigt und.fixiert
werden mtissen."ii8)
   Nach der Beendigung dieser baulichen Restaurierung nahm der Rejchenauer
T. Keller 1955 die einzelnen Hauptbilder farbig auf und seine Farbphotos wurden
1961 von K. Martin in seinem BUchlein Uber "Die ottonischen Wandbilder der
St. Georgskirche Reichenau-Oberzell" als erste farbige Wiedergaben von allen
acht Historienbildern publiziert.ii9)
    Der Verdienst K. Martins, der technische und kunstgeschichtljche Daten
sowie den Forschungsstand mitsamt seiner Bibljographie zusammenfassend
dargestellt hat, war in unserem Kontext der Dokumentationsgeschichte der
Historienbilder, vor allem mehrere Originalberichte Uber den Befund der Wand-
malereien abgedruckt und die wichtigsten denkmalpflegerischen MaBnahmen
seit der Entdeckung kurz zusammengefaBt zu haben. Das BUchlein, dessen
betrachtlich erweiterte Zweitauflage 1975 erschienen ist.'20) hat ferner den Cha-
rakter einer Photodokumentation, die die Wandbilder in verschiedenen Stadien
nach der Aufdeckung vorfUhrt: neben den kompletten Photoserien von G. Wolf
und T. Keller ist auch von der Kratt'schen Seriei2') und von den Schilling"schen
Leinwandkopien je eine Probe (die Heilung des WassersUchtigen) abgebildet
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und einfach einander gegenUbergestellt, wodurch allerdings K. Martin eine Be-
schreibung desjeweiligen Erhaltungszustandes leider ersparte.
(Fortsetzung folgt)
Anmerkungen
Die Einzelbildfiachen vom Oberzeller Zyklus der Historienbilder sind folgenderweise
abgekUrzt angegeben:
  Nord 1 =Heilung des Besessenen bei Gerasa
  Nord 2 == Heilung des WaasersUchtigen
  Nord 3 = Beruhigung des Sturmes auf dem Meer
  Nord 4=Heilung des Blindgeborenen am Teich Siloah
  SUd 5=HeilungdesAussatzigen
  SUd 6=Erweckung des JUnglings von Naim
  SUd 7=Auferweckung der Tochter des Jairus
  SOd 8=AuferweckungdesLazarus
 ' Der vorliegende Aufsatz ist der achte Teil von "Studien zu den Wandmalereien
   der St. Georgskirche von Oberzell auf der Reichenau". Der erste und der zweite
   Teil, die beide gemeinsam mit Prof. Seiro Mayekawa verfaBt wurden, sind in
   BIJUTSUSHI (Journal of the Japan Art History Society), 102, Bd. 261Nr. 2,
   Marz 1977. S. 127-142, und 103, Bd. 271Nr. 1, November 1977, S. 74-78,
   auf Japanisch und Deutsch erschienen, wahrend der dritte, der vierte und der
   fUnfte Teil vom Verfasser dieses Aufsatzes auf Deutsch in KOKURITSU-SEIYO-
   BIJUTSUKAN-NENPO (Annual Bulletin of the National Museum of Western
   Art, Tokyo), Nr. 12, 1978. S. 32-49, und Nr. 13, 1979, S. 38-51 und 52-75
   ver6flfentlicht wurden. Der sechste und der siebte Teil sind schlieBlich in TOKYO-
   GEI!UTSU-DAIGAKU-BIJUTSU-GAKUBU-KIYO (Bulletin of the Faculty
   of Fine Arts, Tokyo University of Arts), Nr. 17, Marz 1982, S. 23-85, und
   Nr. 18, Marz 1983, S. 29-83, erschienen. An dieser Stelle m6chte ich fUr
   mannigfache UnterstUtzung bei dem von mir in den Sommermonaten 1980 in
   der St. Georgskirche zu Reichenau-Oberzell zum dritten Mal durchgefUhrten
   Field Work und fUr die groBzUgige Beschaffung und Bereitstellung von Literatur
   und Photographien folgenden Pers6nlichkeiten und Institutionen meinen auf-
   richtigen Dank aussprechen : Herrn Dr. Wolfgang E. Stopfe1, Landesdenkmalamt
   Baden-WUrttemberg. AuBenstelle Freiburg i. Br.; Herrn Dr. Hans Huth,
   Landesdenkmalamt Baden-WUrttemberg, AuBenstelle Karlsruhe; verst. hochw.
   Herrn Geistl. Rat Theo Fehrenbach, Reichenau-Mittelzell; Herrn BUrgermeister
   Eduard Reisbeck, Reichenau-Mittelzell; Herrn Baudirektor BUchner, Erz-
   bisch6fliches Bauamt Konstanz; Herrn Pfarrer St. KUchler, Reichenau-Ober-
   zell; Herrn und Frau Architekt Herbert Bornhof, Reichenau-Oberzell; Herrn
   Theo Keller, Reichenau-Mittelzell; Herrn Wolfgang Erdmann, Amt fUr Vor- und
   Frifhgeschichte, LUbeck; Herrn Leo Leonhardt, Konstanz; dem Stadtarchiv
   Konstanz; dem Erzbisch6flichen Archiv Freiburg i. Br.; dem Generallandesarchiv
   Karlsruhe; dem Institut fUr Christliche Archaologie der Universitat Freiburg i.
   Br.; dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, Bonn. Ferner sei fUr Kore-
   kuturen des sprachlichen Ausdruckes Di6zesankonservator Dr. Arthur Saliger,
   Wien, gedankt.
1) K. Martin, 1961, S. 41-48; 1975, S. 54-61 und Abb. 17-36.
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2) F. Pecht, 1880, S. 3932; K. Martin. 1961. S. 41 und 1975, S. 54.
3) Hiezu siehe unten S. 88.
4) (:Jber dieses in verblaBtem Zustand noch heute erhaltene Bild, das den Ersatz
    einer alteren, mit den Ubrigen Langhausbildern wohl gleichzeitigen, durch Alter
    und die EinbrUche der beiderseitigen, mit der Vorhalle (Kapelle) kommunizieren-
    den Zwillingsfenstern schwer mitgenommenen Darstellung darstellen dUrfte, siehe:
    A. B61I, 1882, S. 124; F.X. Kraus, 1884, S. 6: J. Sauer, 1925, S. 905; K.
    Martin, 1975, S. 54; J. und K. Hecht, 1979, S. 67.
5) Zur Frage der barocken Ubermalung vgl. F. Pecht, Kunstchronik, 1881. Sp. 244;
    F.X. Kraus, 1884, S. 6. Pecht wie ihm folgend Kraus haben die Ansicht
    getiuBert, daB Karl Mohr wohl "seine stZX3en Farben auch den alten Bildem teilweise
    at〈fhOtigte, qffenbar uin sie in grasere Ubereinstitnmung mit seinem J'etzt verblichenen
    Meisterwerke zu bringen." Jedoch scheint diese Angabe, wie schon K. Martin
    (1961, S. 43; 1975, S. 56) hinweist, nicht durchaus zuverlassig zu sein, weil man,
    wie F. Pecht selber bemerkt hat, praktisch fast unm6glich die vorauszusetzende,
    alte "gotische" Obermalung von der neuen "barocken"' unterscheiden kann.
6) F. Pecht, Kunstchronik, 1881, Sp. 242. Vgl. auch F. Pecht, 1880, S. 3932.
7) J. und K. Hecht, 1979, S. 67, 129.
8) Dagegen meint J. Sauer (1925, S. 905): "Aller Wahrscheinlichkeit nach sinddie
    Bilder [im Mittelschiff] bis ins 19. Jahrhundert freigelegen."
 9) F.X. Kraus (1897, S. 55) schreibt falsch, daB das Weltgerichtsbild im Jahre 1810
    entdeckt wurde. Uber das Datum 1846 vgl. F. Adler, 1870. S. 12; J. und K.
    Hecht, 1979, S. 127. Dieses Wandbild hat Adler 1859 im AnschluB an seine
    Bauforschung grUndlich untersucht und gemeinsam mit dem Baubefund der
    Georgskirche ver6ffentlicht, wahrend die Wandmalereien des Langhauses darin
    nicht erwahnt sind.
10) Anonym, 1957, S. 1099. Dieser Bericht ist abgedruckt in: F. X. Staiger, 1860,
    S. 39; Christliche Kunstblatter (Organ des christlichen Kunstvereins der Erzdi6zese
    Freiburg. Beilage zum Freiburger Kirchenblatt). Nr. 40. April 1865, S. 157-158.
    Siehe auch K. Martin, 1961, S. 41 und 1975, S. 54. Die bei unserem
    Zitieren weggelassene Stelle lautet Ubrigens folgenderweise:". . . . .es stellt
    dar Christus am Kreuze; die bei diesen Gemdilden vorkommendeii architektonischen
    Ornamente verrathen den Charakter des modernen Sthles, die krcZftigeti, wt?'rdigen
    Figuren des Gemdldes aber deuten noch aiof die alte detitsche Weise; es mag also
    die Entstehung dieser Gemdlde um das Jahr 1500 angenommen werden. Die untere
    lld'(fre der Absis ist noch unenthiillt."
11) J. Sauer, 1925, S. 905. J. und K. Hecht (1979, S. 67) denken als Datum der
    Obertifnchung an das Jahr 1857. F.X. Kraus (1884, S. 4), R. Engelma.n. (1884,
    Sp. 327) und F. Schneider (1885, S. 18) haben ferner diese abermalige UbertUn-
    chung mit dem Datum 1846 in Verbindung gebracht. DiesbezUglich vgl. auch:
    K. Hublow, 1956, S. 5; A. KnoepflL 1961, S. 4181Anm. 142.
12) Uber den (nach F.X. Kraus, 1887, S. 370, in den 40er Jahren vorgenommenen)
    Anstrich der Chorwande vgl.: F.X. Kraus, 1884, S. 4; K. Gr6ber, 1924. S. 54;
    A. Brinzinger, 1911, S. 35.
13) Die Platte tragt folgende Signatur: (671) H 103-5394. Diese Aufnahme wurde
    schon vom Verfetsser dieser Zeilen ver6ffentlicht in: S. Mayekawa und K. Koshi,
    1977, Abb. 8.
14) Wie eine zeichnerische Aufnahme der Georgskirche von J. A. Sauter aus dem
    Jahre 1816 (Abb. 2), die sich heute im Generallandesarchiv zu Karlsruhe befindet.
    zeigt, stand bis dahin Uber der Treppe in dem Raum vor der Vierung der
    hochgotische Lettner, auf dem u. a. die damals in die Westapsis verwiesene
    Orgel aufgestellt war. FUr diesen GrundriB vgl.: den Bericht von Hitzel
    (Erzbisch6fliches Bauamt Freiburg, AuBenstelle Konstanz) vom 14. Feb. 1927
    an den Katholischen Stiftungsrat Karlsruhe (das AktenstUck befindet sich im
    Erzbisch6fiichen Archiv Freiburg). Uber den Lettner vgl.: J. Sauer, 1924, S. 26:
     J. Sauer, 1925, S. 905; J. Hecht, 1928, S. 141-142; H. Ginter, 1956, S. 28.
 15) Der unver6ffentlichte Bericht ist heute im Erzbisch6flichen Archiv Freiburg
     aufbewahrt. Die Abbildungen 3-5 sind bisher noch nicht ver6ffentlicht
     worden.
16) Der Aufsatz, der freilich erst die Bilder der sUdlichen Wand berUcksichtigen
     konnte, wurde wieder gedruckt in: Christliche Kunstblatter, Nr. 184, Freiburg i.
     Br. 1880. Siehe auch K. Martin, 1961. S. 42 und 1975. S. 55.
17) Nach F.X. Kraus (1884. S. 5; 1887. S. 368) soll F. Btir sein Gefti1fen Mayer
     (Architekt) assistiert haben.
17bis) SicheAnm.5.
18) F. Pecht, Kunstchronik. 1881. Sp. 244; K. Martin. 1961, S. 43 und 1975, S. 56.
19) F. Pecht, Allgemeine Zeitung, 1881 (Vgl. auch K. Martin. 1961, S. 44 und 1975,
     S.57). Etwas spater berichtet Ubrigens P. Hach in dem '`Christlichen Kunstblatt"
    (1881. 1. Nov.. Nr. 11) Uber beide Serien.
20) A. B611. 1882. S. 122: '`Heute sind bereits die sdimtlichen Malereien des Langhauses
    bloLI3gelegt.'" Er schreibt ferner: '` Und es ist wahrscheinlich als ein Glt?ck zu preisen,
    da.X3 diese Bilder nicht einise ,lahre .friiher au.igelftinden vv)tirden, denn der domalige
    er:bisch(Elf7iche Bauinspektor E. vvar auch bei Kirchenbauten ein solcher Freund
    niichternstet' Kahlheit, da.fi diese hO'('hst werthi,ollen Malereien, statt ihre Ai〈ferstehung
    :u .feiern, wohl abet'mals mit dichter Tiinche iiber:ogeti worden wdiren, wie das
    wirkiich im Chore .oeschehen ist."
20bis) Der unver6ffentlichte Bericht ist heute im Erzbisch6Michen Archiv Freiburg
    aufbewahrt.
21) F. Pecht, 1884. S. 833.
22) F.X. Kraus, 1883, S. 37-56.
23) F.X. Kraus, 1884. FUr die Rezensionen dazu siehe: F. Pecht, 1884; J. R.
    Rahn. 1884: R. Engelman, 1884: F. Schneider, 1885.
24) Vgl. diesbezuglich auch die Beschreibung von A. B611 (1882, S. 121): '`Spditer
    aber vvurden sie [Bilder] in vers('hiedeiien Zeiteti mit weaser Fbrbe tibertincht,
    so da.I3 bis vot- kitr:er Zeit t?ber denselben eine sech.efbche Lasre von Tiinche ruhte."
24bis) F.X. Kraus, 1884, S. 6: K. Martin, 1961. S. 44 und 1975, S. 57.
25) F.X. Kraus, 1883, S. 42.
25bis) R. Engelman, 1884, S. 328.
26) Diese vor den Originalen genommenen Kohle-Pausen sind abgebildet in: X.
    Barbier de Montault, 1885 (SUd 6: Nord 3); H. Janitschek, 1890, Abb. auf S. 58
    (Nord 3): FX. Kraus, 1897. Fig. 28-35: P.W.V. Keppler. 1905, Bild 34 (Sttd
    8); K. KUnstle, 1906. Bild 21 (Nord 4). Bild 22 (SUd 6), Bild 26 (Nord 2),
    Bild 28 (Nord 3): St. Beissel. 1906, Bild 65 (SUd 8); A. Springer, 1909, Taf. VI
    (SUd 8): G. Dehio, 1919. Abb. 357 (Nord 1). Abb. 358 (Nord 2), Abb. 359
    (Nord 3). Abb. 356 (SUd 8): A. Schmarsow. 1922 (Nord 1-SUd 8); W. Pinder,
    1935. Abb. 49 (SUd 8):H.W. Hegemann. 1944. Abb. 31 (SUd 8);C. Lamy-Lassalle,
    1948. Fig. 2A (SUd 8), Fig. 4B (SUd 7), Fig. 8B (Nord 2): H. Schrade, 1958, Abb.
    11 (Nord 1). Abb. 12 (SUd 5), Abb. 14 (SUd 6): H. Weigert. 1963, Abb. auf S.
    56 (Nord 1): K. Martin, 1961. Abb.. 1975. Abb. 25 (Nord 2).
27) Zur Frage der Genauigkeit von den Bar'schen Pausen siehe K. Koshi, 1978,
    S. 39f.: K. KoshL 1982, S. 42: K. Koshi, 1983. S. 62.
29) Auf dem Karton des alten Abzuges (Abb. 11), der sich im Landesdenkmalamt
    Baden-WUrttemberg. AuBenstelle Karlsruhe, befindet, ist aufgeschrieben: "Aufn.
    1882".
28) H. Ginter, 1956. S. 28. Das Datum der Entfernung der Orgel geben J. und K.
    Hecht (1979. S. 28) falsch als 1886 an.
30) G. Wolf reproduzierte diese beiden Platten im Jahre 1920, wie die alten Platten
    Nr. 306 und 410 im Stadtarchiv Konstanz zeigen.
31) Die Wolf'schen Aufnahmen der Innenansicht wurden bisher abgebildet in: K.
    Gr6ber. 1924, Abb. 29 (das Mittelschiff nach Osten): J. und K. Hecht, 1979,
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    Abb. 127 (das Mittelschiff nach Osten), Abb. 128 (das Mittelschiff nach
    Westen); S. Mayekawa und K. Koshi, 1977, Abb. 6 (die Ansicht vom sUdlichen
    Seitenschiff nach der SUdwand des Mittelschifles), Abb, 7 (das Mittelschiff nach
    Westen); K. Koshi, 1979, Abb. 1 (Detail), Abb. 3 (Detail).
32) J. Sauer, 1933, S. 296, 417 ff.
33) Vgl. auch K. Koshi, 1983, Abb. 36 (Nord 2). Die Wandmalereien der
    Georgskirche in Rittersbach wurden 1969170 vom Restaurator V. Feuerstein
    restaurlert.
34) Hiezu vgl. konkret K. Koshi, 1983, S. 66.
35) FX. Kraus, 1887, S. 367.
36) C.-A.Bernicke,1946.
37) Vgl. den 31. Juli 1946 datierten Bericht (Nr. 0764) von Schatzle (Erzbisch6fiiches
    Bauamt Konstanz) an Erzbisch6flichen Oberstitungsrat Freiburg. Dieses un-
    ver6ffentlichte AktenstUck (Zweifaltigung) befindet sich im Erzbisch6flichen
    Archiv in Freiburg (NachlaB Ginter).
38) DiesbezUglich heiBt es in Sauers unver6ffentlichtem Bericht an das Badidische
    Kultusministerium vom 13. Dez. 1922: "Der Apostelcyklus ist eben bei dem
    Einbruch der breiten Barockfenster grossenteils zerstb'rt worden und was davon
    noch blieb, das sass atof einem derart gelockerten Vlerputz, dass man ihn in den
    80er Jbhren .fast durchgd'ngig erneuerte oder vergipste. So blieb 1'etzt nichts iibrig,
    als die Neuschb'pfiingen Schillings trotz ihrer Unzuldinglichkeit stehen ttu
    lassen, . . . ･ . Auch die zwei VOIijiguren an der Stirnwand des b'stlichen Triumph･-
    bogens stellen Neuschb'pjungen der 80er .lahre dar." Dieser Bericht (Nr. 343) des
     Konservators der kirchlichen Denkmaler der Kunst und des Altertums ist
    heute im Landesdenkmalamt Baden-WUrttemberg, AuBenstelle Freiburg,
    aufbewahrt (eine Abschrift befindet sich im NachlaB Ginter im Erzbisch6flichen
    Archiv Freiburg).
39) Hiezu vgl. den unver6ffentlichten Bericht (Nr. 1048) von Graf (Erzbisch6fliches
     Bauamt Konstanz) an den Katholischen Oberstiftungsrat (Karlsruhe) vom 10.
     Marz 1920 (heute im Erzbisch6flichen Archiv Freiburg): '`Sodann ist atcfAnregung
    des Konservators, des Herrn Projlessors Sauer auch die konservatorische Behandlung
     des Kircheninnern, soweit es im Atijinnge der 90er lahre schon einmal behandelt
     worden ist, nach dem Kostenanschlag der Gebr. Me:･ger in Ueberlingen in Be-
     rechnung mit atof2;enommen worden." AuBerdem vgl.: J. Sauer, 1925, S. 908; A.
     Knoepfli, 1961, S. 74, S. 4181Anm. 142; K. Martin. 1975, S. 58.
40) J. Sauer, 1924, S. 24; K. Martin, 1961, S. 45; 1975, S. 58. Die einzelnen
     Tapeten enthalten entgegen der Angabe Sauers, die im Zitat weggelassen ist,
     keine ornamentale Einrahmung. FUr das Anbringen der Tapeten vgl. ferner A.
     Wehole, 1892, S. 97; Augsb. Postz., 8. Juli 1921, Nr. 303. G. Christoph
     (Manuskript "Reichenau-Oberzell. Langhaus") vermutet Ubrigens, daB wohl um
     1908 die Tapeten vor die Bider kamen. --In diesem unglUcklichen Zustand
     wurde die Oberzeller Georgskirche mehrfach abgebildet in: G. Dehio, 1919,
     Abb. 62 (1930, Abb. 33); P. Frankl, 1926, Abb. 52; E.W. Anthony, 1951,
     Abb. 238.
41) Von den acht Tapeten sind das Bild des Sturmes auf dem Meer (Nord 2)
     und das Lazarus-Bild (SUd 8) mit der Signatur und dem Datum 1890 versehen.
     A. Brinzinger (1911, Nr. 5, S. 41) schreibt also falsch, daB die Tapete 1891-
     1893 gemalt wurden. Bisher sind fUnf Proben dieser Leinwandtapeten abgebildet
     bei: K. Gr6ber, 1922, Abb. 34 (Nord 1); K. Martin, 1961 und 1975, Abb.
     26 (Nord 2); S. Mayekawa u. K. Koshi, Marz 1977, Abb. 16 (SUd 6); S. Maye-
     kawa u. K. Koshi. November 1977. Abb. 3 (SUd 8), K. Koshi, 1978. Abb. 2
     (SUd 7); K. Koshi, 1982, Abb. 37 (Nord 2); K. Koshi, 1983, Abb. 23 (Nord 1).
42) Die Platten dieser Folge zahlt zehn statt, weil es von SUd 7 und SUd 8 jeweils
     zwei Platten gibt. Die Platten haben folgende ursprUngliche Klassifika-
     tionsnummer: (Von Nord 1 beginnend und mit SUd 8 endend) H99-2483
     (Abb. 23), H99-2481 (Abb. 25), H99-2482 (Abb. 27), H99-2483, H99-2477
     (Abb. 31), H99-2478, H99-2479 (Abb. 29), H99-2480.
43) Die AbzUge sind mit folgenden ursprUnglichen Klassifikationsnummern versehen:
     (von Nord 1 nach SUd 8) HI04-5408=W413116 (Abb. 24), HI04-5406=W4131
     14 (Abb. 26), HI04-5407=W413115 (Abb. 28), ? (unbekannt), HI04-5402=
     W413110, HI04-5403==W413111, HI04-5404=W413112 (Abb. 30), HI04-5405
     =W413113.
44) K. Martin, 1961; 1975, Abb. 27.
45) Die Platten haben folgende ursprUngliche Klassifikationsnummer (von Nord 1
     anfangend): H54-3726, H54-3724, H54-3725, H54-3727 (Abb. 32), H54-3720
     (Abb. 33), H54-3721 (Abb. 34), H54-3722. H54-3723 (Abb. 35).
46) Auch auf der Platte mit dem Bild SUd 5 (Abb. 33) ist zwar die Jahreszahl
     handgeschrieben. die aber verwischt ist.
47) K. Martin. 1961: 1975, Abb. 17-24 mit der falscher Beschriftung: Zustand
     nach der Aufdeckung, Aufnahmen German Wolf, Konstanz. K. Gr6ber
     (1922, Abb. 35) und J. Baum (1930, Abb. 112) bildeten schon nur das Bild
     SUd 2 aus dieser zweiten Fotge ab.
48) Die Platten haben folgende ursprangliche Klassifikationsnummern (in Klammern
     das Format der Bildflache): (von Nord 1 beginnend) H57-6597 (13.8 ×26.5 cm),
     H57-6595 (20×37.5cm), H57-6596 (14×26.7cm, Abb. 36), H58-6599 (21×
     37.5 cm, Abb. 40), H57-6591 (17.5 ×28.5 cm, Abb. 37), H57-6592 (16×27.5 cm,
     Abb. 38), H57-6593 (14 × 28.5 cm, Abb. 41), H57-6594 (15 × 26.3 cm, Abb. 39).
49) J. und K. Hecht. 1979, S. XVIII. und Abb. 156, 170, 190, 218, 228 und 258.
    J. und K. Hecht (1979, Abb. 242 und 209) haben fUr die beiden genannten
    Szenen AbzUge aus anderen Platten als denen im Besitz von T. Keller (H57-6593
    und H58-6599: Abb. 41 und 40) verwendet.
50) Die Platte von der Hecht'schen Abbildung 242 (Stid 7), die die Bildunterschrift
    '`nach der Aufdeckung 1880" tragt, ist zwar mit dem handgeschriebenen Datum
     1906 versehen: es ist aber zweifelhaft. das Datum als Datum der Aufnahme
    anzusehen, weil diese Photographie (Abb. 242 bei Hecht), abgesehen von der in
    Rede stehenden Beschriftung, v6Ilig mit der entsprechenden Platte im Besitz von
    T. Keller (Abb. 40) Ubereinstimmt. Es ware m6glich zu vermuten, daB G. Wolf
    1906 die alte Aufnahme (warscheinlich aus dem Jahr 1898) reproduzierte. Ober
    das Problem der Glaubhaftigkeit des Datums auf den Wolf'schen Platten siehe
    unten S. 85.
51) Die Aufnahmen k6nnten mit folgendem Aktenstack (heute im Erzbisch6flichen
    Archiv Freiburg) zusammenhangen. In einem unver6ffentlichten Brief des (Ba-
    dischen) Ministeriums der Justiz, Kultus und Unterrichts vom 29. Sep. 1905
    (No.37410) an den Direktorialassistenten Dr. Wingenroth (Karlsruhe) heiBt es:
    '`Die Wanclgemdilde in der St. Georgskirche zu Oberzell aiof der Reichenau betr.
    Dem dortigen Antrag entsprechend erreilen wir die Ermdchtigung, durch clen
    HojPhotographen A(fred W'olf in Konstan: eine Photoaeof〉iahme herstellen zu Iassen.
    Ueber das Ergebnis dieser Atdiiahine ist g･u berichten und vor weirerer At〈frrager-
    teilung Antrag :･u stellen."
52) Die drei Platten im Besitz Kellers haben folgende ursprUngliche Klassifikations-
    nummern: H57-6596=Nord 3 (das Plattenformat 30×40cm, das Bildflachen-
    format 14×29 cm; Abb. 42). H104-5402=SUd 5 (20.5 ×30 cm, 14×28 cm; Abb.
    43), HI04-5405 (mit dem deutlich lesbaren Datum 1907)=SUd 8 (22×30.5cm,
    22×30.5cm; Abb. 44). Im Abzug im Stadtarchiv Konstanz (Abb. 45) sind
    ursprUngliche Klassifikationsnummer H58-6599 (das Format der Bildflache 15.4
     ×28.6 cm) und das Datum 1906? zu lesen.
53) Die Platte und das Format der Bildflache (Abb. 46) ist 23×28.5cm groB, hat
    ursprUngliche Klassifikationsnummer: HI03-5396.
54) Die Plattennummern sind folgende: Neg. Nr. 06003 (Nord 1), 06867 (Nord 1),
    [O] 8383 (Nord 1), 06008 (Nord 4), 06006 (SUd 5), 06041 (SUd 5), 06007 (SUd 6),
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    06005 (SUd 8). Von Nord 2 und Nord 3 sind keine Platten auf uns gekom-
    men, jedoch sind alte AbzUge (Klassifikationsnummern 893136 =3530 und 3532)
    vorhanden.
55) K. Hecht, in: J. und K. Hecht, 1979, S. XVIII.
56) K. Gr6ber, 1922, Abb. 32 (SUd 8), 33 (SUd 6) und 36 (Nord 1); J. Sauer, 1925,
    Taf. 1-8. AuBerdem sind einzelne Historienbilder-Photographien von W. Kratt
    bisher in folgender Literatur abgebildet worden: G. Ladner, 1931. Abb. 83
    (Nord 2) und 84 (Nord 4); E.W. Anthony, 1951, Fig. 239 (Stid 8), 240 (Nord 2)
    und 241 (Nord 3); K. Martin, 1961 und 1975, Abb. 28 (Nord 2); V.H. Elbern,
    1965, pl. 463 (SUd 7); H. GUnther, 1975, Abb. 117 (SUd 8).
57) J. und K. Hecht, 1979, Abb. 157. 171, 191, 210, 219, 229. 243 und 259. Allerdings
    schreibt K. Hecht (1979, S. XVIII) im Textband richtig: "Aueh die Aidiiahmen
    der Historienbilder, die der Photograph Kratt (Karlsrtthe) vor deren iu"ngsten
    Restaurierung . . . . . gemacht hat, sindhier reproduziert."
58) Ferner vgl. in diesem Zusammenhang J. Sauers Brief vom 1. Dez. 1923 (dessen
    Abschrift heute im NachlaB Ginter im Erzbisch6flichen Archiv Freiburg): `'Die
    Grb'berschen Vbrlagen [die in K. Gr6ber, Reichenauer Kunst, 1922 ver6ffentlchten
    Aufnahmen von W. Kratt] sind schon lahrzehnte alt und lassen sich mit Jhren
    Atdiiahmen [Photographien von B. Filser in Ausgburg] auch nicht halbwegs
    vergleichen, weil sie in ungereinigtem Zustaiide der Bilder, bei dem vieles it'berhaupt
    verdeckt blieb, abgenoinmen worden sind."
59) Vgl. z. B. im Bild der Erweckung des Lazarus (Abb. 48) den Mauersprung
    oberhalb des Kopfes Christi und VerputzlUcken am linken von Lazarus und an
    der rechten unteren Ecke des Sargdeckels.
60) Die Platten haben folgende ursprUngliche Klassifikationsnummern: HI04-5408,
    HI04-5406, HI04-5407 (Abb. 49). HI04-5403. HI04-5404, HI04-5405 (Abb.
    50).
61) HI04-5406 (Nord 2), HI04-5407 (Nord 3, Abb. 49) und HI04-5405 (SUd 8,
    Abb. 50).
62) HI04-5408 (Nord 1), HI04-5403 (SUd 6), HI04-5404 (SUd 7) und HI04-5405
    (SUd 8, Abb. 50).
63) DarUber vgl. unten Kap. VI.
64) Auf den Platten HI04-5408 (Nord 1), HI04-5407 (Nord 3, Abb. 49) und HI04-
    5404 (SUd 7) ist handgeschrieben: ""Reserveplatte". G. Wolfmachte auch 1920
    Reproduktion der alten Platten.
65) Das unver6ffentlichte AktenstUck befindet sich im Erzbisch6flichen Archiv Frei-
    burg. Vgl. auch J. Sauers Artikel in der Zeitschrift '`Denkmalpfiege und Hei-
    matschutz" (Jg. 26, 1924, S. 24):``Die einzelnen Tlapeten mtesten. . . . .mittels
    einer sehr langen Stange in zwei Seitenschienen hochgestoL/Ben werden; wurde hierbei
    nicht sehr sicher und genau vet:fbhren, so sprangen sie aus den Schienen, in die sie
    nur mit gro.Ber Mtihe wieder zurii'ckgebracht werden koiinten. Oder die 7-tipeten
    bei ungeschicktem ZustoL/3en eder At〈fwdirtstreiben aus den Schieneii gelb'st, an die
    alten Malereien gesto.Ben und verursachten hb'chst bedenkliche Abreibungen. In der
    letzten Zeit hingen nahezu alle 7-bpeten au6erhalb der Ftihrungsschnienen, so da.6
    eine Besichtigung der Originalbilder tiberhaupt iiicht mehr nib'glich war und letztere
    rnit dem in dem engen Hohlrautn aeofwirbelnden Staub tiber ttnd tiber bedeckt
    wurden."
66) Das unver6fllentlichte AktenstUck ist heute in der AuBenstelle Freiburg des
     Landesdenkmalamtes Baden-WUrttemberg aufbewahrt (eine Abschschrift ist im
     NachlaB Ginter im Erzbisch6flichen Archiv Freiburg zu finden).
67) DiesbezUglich vgl. J. Sauers unver6ffentlichten Bericht vom 10. Jan. 1922 an das
     badische Ministerium, der sich heute in der AuBenstelle Freiburg des Landes-
     denkrnalamtes Baden-WUrttemberg befindet.---Zur Entfernung der Tapeten vgl.
     auch Augsb. Postz., 8. Juli 1921, Nr. 303.
68) A. Aichinger (1927, S. 3) sah die Tapeten im September 1925 im Landesdenk-
     malamt in Karlsruhe.
69) Vgl. ein unver6ffentlichtes Schreiben des Ministeriums des Kultus und Unterrichts
     vom 10. Febr. 1922 an J. Sauer (heute in der AuBenstelle Freiburg des Landes-
     denkmalamtes Baden-WUrttemberg).
70) J. Sauer, 1924, S, 27.
71) J. Sauer, 1924, S. 30. Vgl. auch J. Sauer, 1925, S. 905.
72) Das unver6flkintlichte Aktenstack ist heute im Landesdenkmalamt Baden-Wtirt-
     temberg (AuBenstelle Freiburg) aufbewahrt (eine Abschrift befindet sich im
     Erzbisch6fiichen Archiv Freiburg).
73) Der unver6ffentlichte Bericht ist im Landesdenkmalamt Baden-WUrttemberg
     (AuBenstelle Freiburg) aufbewahrt. Vgl. auch einen unver6flflentlichten Bericht
     von Graf(Erzbisch6fliches Bauamt Konstanz) vom 16. Dez. 1921 an Katholischen
     Oberstiftungsrat Karlsruhe: `'Die Restattrierunssarbeiten an den alten Wancige-
     mdildeii des Mittelschtffles, sowie die an- undaurgleichende Behandlung der Bemalung
     des vorgenannten 7iig. ils, sind bis atof weniges durchge.ft?hrt. Die Kunstwerkstdtte
     Gebr. Me--ger in Uberlingen a.IS. hat atn 5. d. Mts. die Arbeiten bis :･ttm
     I7i7bjahr 192- 2 eingesteilt." Dieses AktenstUck befindet sich im Erzbisch6flichen
     Archiv Freiburg.
74) Eine Abschrift dieses Berichtes ist im Landesdenkmalamt Baden-WUrttemberg
     (AuBenstelle Freiburg) aufbewahrt.
75) Der unver6ffentlichte Bericht ist im Landesdenkmalamt Baden-WUrttemberg
     (AuBenstelle Freiburg) aufbewahrt (eine Abschrift befindet sich unter dem Nach-
     1.4B Ginter im Erzbisch6flichen Archiv Freiburg).
76) Uber die TUnchreste vgl. auch J. Sauer. 1924, S. 27: `'Die 1'etziige Behandlung
     etlfot'det'te :undichst eine grt'indliche Reinigung, sodann eine sorg:flditige Loslb'sung
     der noch :ahlreichen stehengebliebenen Tt'inchreste, die an manchen Stellen grasere
     7leile det' Darstellutig i'erdeckt hielteii tttid vor allein den Eindreick des Zerrisseneii
     itnd R'agmentarischen hervorrieflen."
77) Aus dem Bericht vom 13. Dez. 1922.
78) Wie K. Martin (1975. S. 60) sagt. wUrde diese Behandlung mit Copaivbalsam
     heute abgelenht.
79) Aus dem Bericht von 1924 (S. 28).
80) Aus dem Bericht vom 13. Dez. 1922.
81) Darauf vyeist K. Martin (1961. S. 19: 1975. S. 27) hin. Vgl. auch diesbezUglich
    K. Koshi, 1978. S. 39 f. und Abb. 12-13.
82) K. Koshi. 1978. S. 40. Was Ubrigens gotische Ubermalung in den Historienbildern
    betrifft, haben auBerdem F. Pecht(1880, S. 3932) und F. X. Kraus (1884, S. 6) z.
    B. in der Szene der Auferweckung des JUnglings von Naim auf gotische Retusche
    im allgemeinen hingewiesen: in diesem Bild sollen neue Figuren an die Stelle
    schon damals halb erloschener gesetzt worden sein. -A. BOII (1882, S. 121) hat
    die gotische Restaurierung mit einer Urkunde von 1376 in der Stadtbibliothek
    zu Uberlingen zusammengebracht. aber diese Nachricht kann, wie K. Martin
    (1961. S. 44: 1975, S. 57) hinweist. nicht ohne weiteres mit den Oberzeller Wand-
    bildern in Verbindung gebracht werden.- -Zur spatgotischen Ubermalung vgl.
    auBerdem auch F. Pecht Kunstchronik, 1881, Sp. 244: J. Sauer, 1924, S.
    26 f,;J. Sauer, 1925, S. 905; A. Knoepfli, 1961, S. 96.
83) Aus dem Bericht vom 13. Dez. 1922.- -Im weiteren Verlaufseines Briefes geht
    J. Sauer auch auf die Kosten ein: "'"fdiht'end nach den Rechnungsansditzen bis
    7um Schluss des letzten lahres der Voranschlag des Hn. Mezger einigertnctyBen
    eingrehalten wurde, vv'urde er im Lait.fe dieses Jdhres sprttiigrartigr weit i7berholt,
    derarr, dass seine forderung J'et:t ai4 129 OOO M sich beldipt, wovon an Abschlags-
    :･ahlung vom 14. Eeb. d. 1. 10 OOO M abgehen. Ztt diesen Kosten kominen noch
    38 937 MMr den Maurer, der auch gleichz･eitig das Geriist gestellt hat. ･ ･ ･ . ･
    Als dritte Rechnung in Hb'he von 6935 M kommt die Fbrderttng des Eisenkon-
    struktion.sgreschcilfres Butzmann von Koiistanz inbetracht vf)7r Lieferung eines Winkel-
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     eisens zur Sicherung des Ttirsturzes diber dem Kircheneingang."
84) Hiezu vgl. K. Koshi, 1979, S. 38 ff.
85) J. Sauer, 1924, S. 29.
86) J. Sauer, 1924, S. 29. Vgl. auch J. Sauer, 1925, S. 928.
87) W. Erdmann, 1974, S. 585. Zur Applikationstechnik vgl.: K. Martin, 1961,
     S. 47 und 1975, S. 19 f. 60; O. Demus, 1968, S. 176, 178 f.; A. Weis, 1976,
     S. 56.
88) J. Sauer, 1924, S. 24.
89) Siehe oben S. 87 f. und Anm. 72.
90) In diesen Aufsatzen sind folgende Historienbilder behandelt: die Auferweckung
     des JUnglings von Naim, die Auferweckung des Lazarus, die Auferweckung der
     Tochter des Jairus, die Heilung des WassersUchtigen und die Heilung des Be-
     sessenen bei Gerasa.
91) Vgl. die Kostenberechnung vom 10. Marz 1920 fUr "die Herrstellungen an der
     Pfarrkirche in Reichenau-Oberzell", die das Erzbisch6fliche Bauamt Konstanz
     zum Bericht an Katholischen Oberstiftungsrat Karlsruhe beilegte: "Maler. Wand-
     gemdlde auskitten, teiweises Aurgiesen der Risse und Sprtinge, mehrmaliges .t7xie-
     ren, vorsichtiges Retouchieren, sowie Ergdnzen der abgeblditterten 71eile 8 Stilck a
     750.00 M---･････-･6000.00 M." Der von Graf gezeichnete Bericht (Nr. 1048)
     befindet sich im Erzbisch6flichen Archiv Freiburg.
92) A. Aichinger, 1927, S. 82 ff.
93) DarUber hat sich ahnlich T. Buddensieg (1973, S. 110) getiuBert.
94) Die beiden unver6ffentlichten Berichte befinden sich heute im Landesdenkmalamt
     Baden-WUrttemberg (AuBenstelle Freiburg). Vgl. auch Anm. 72.
95) J. Sauer, 1924, S. 30.
96) Vgl. J. Sauers unver6fl;entlichten Brief an das Ministerium des Kultus und
     Unterrichts (Karlsruhe) vom 25. Jan. 1925 (Nr. 10) und einen unver6flentlichten
     Brief des Badischen Ministers des Kultus und Unterrichts an die Handelskammer
     Konstanz vom 19. Mai 1925 (Nr. A 7654). Abschriften der Briefe sind in der
     AuBenstelle Freiburg des Landesdenkmalamtes Baden-WUrttemberg aufbewahrt.
 97) J. Sauer, 1924, S. 30;J. Sauer, 1925, Anm. 1.
 98) DiesbezUglich vgl. J. Sauers unver6flbntlichten Brief an B. Filser in Augsburg
     vom 1. Dez. 1923 (ein Durchschlag befindet sich im Erzbisch6flichen Archiv
     Freiburg): "Der einzige Vlersuch, die Bilder neuer[lich?]' atdeunehmen, wtirde von
     dem Konstanzer Photographen Wo(ff [sic] gemacht und vom dortigen Oberbi?'rger-
     meister auch untersttizt."
 99) Zitat auseinem unver6fllentlichten Brief Ginters vom 6. Febr. 1960 an K. Martin
     (ein Durchschlag im NachlaB Ginter im Erzbisch6flichen Archiv Freiburg).
     Vgl. auch J. Sauers Brief vom 1. Dez. 1923 (siehe Anm. 98).
100) K. Martin, 1975, Abb. 29-36. Er gibt zwar in der Bildunterschrift das Auf-
     nahmedatum richtig als 1925 an, aber er schreibt im Vorwort zur zweiten Auflage
     falsch: "SchwarzweiBaufnahmen von 1922123'".
101) K. Gr6ber, 1938, Abb. 43 (SUd 8), 44 (SUd 6), 45 (Nord 3), 46 (Nord 2) und
     47 (Nord 1). Hinsichtlich der Aufnahme von W. Kratt nach der Restaurierung
     von 1921122 vgl. auch J. Sauers Brief vom 25. Jan. 1925 (siehe Anm. 96):
     ".in November war H. Kratt von Karlsruhe allerdings at〈f der Reichenau, aber
     zundchst in Atof)rag und aiof Kosten des Leipziger Kunstgewerbemuseums, bezw.
     von Herrn Geh. Rat Dr. Graul, der fi;r eine Verdlffentlichung eine bisher nicht
     vorhandene spezielle Atipiahme brauchte. Als ich von diesem Atptrag hb'rte, ersuchte
     ieh Herrn Kratt, noch die eine Darstellung des PVeltgerichtes an der PVestapsis, die
     zur Zeit der Filserschen Atdeahmen noch nicht instand geset2t und gereinigt war,
     J'etzt atof2unehmen."
102) Nach der mifndlichen Mitteilung von Herrn T. Keller.
103) Der Bericht (Nr. 690) ist heute im Landesdenkmalamt Baden-WUrttemberg
     (AuBenstelle Freiburg) aufbewahrt. Die zitierte Stelle ist schon von K. Martin
     (1961, S. 48; 1975, S. 61) ver6ffentlicht worden.
104) Vgl, auch gute Abbildung bei S. Mayekawa und K. Koshi, 1977 (Bd. 261Nr. 2),
     Taf. III.
105) Vgl. auch K. Koshi, 1979, Abb. 14 (Langsschnitt mit Blick nach SUden: Bau-
     aufnahme 1977). Die Zeichnung fertigte Prof. M. Mayeno, der 1977 bei der
     unter Leitung von Prof. S. Mayekawa an Ort und Stelle durchgefUhrten Unter-
     suchung durch die Universitat Tokio die St. Georgskirche photogrammetrisch
     aufgenommen hat.
106) Das bei S. Mayekawa und K. Koshi, 1977 (Bd. 261Nr. 2), Taf. IV, abgebildete
     Photo von T. Keller zeigt nicht den Zustand 1925, sondern den von 1955, was
     wir an dieser Stelle verbessern m6chten.
107) Nach M. Gosebruch (in: J. und K, Hecht, 1979, S. XV).
108) Hiezu vgl. den in Anm. 99 zietierten Brief H. Ginters vom 6. Febr. 1960.
109) J. und K. Hecht, 1979, S. XVII, Diesen `'vorztl'glichen, gro6en Earbreproduktion
     war ein legendd'rer Ri〈f vorausgregangen,"' wie A. Weis (1976, S. 54) nach einer
     mUndlichen Mitteilung von J. Sauer schreibt.
110) Nach K. Hecht in: J. und K. Hecht, 1979, S. XIX.
111) So z. B. betrachten J. und K. Hecht (1979, S. 67) den Freiburger Kirchenmaler
     K. Schilling, der um 1890 die entb16Bten Malereien instandsetzte, auch als die
     Person, die im Auftrag des Konstanzer Erzbisch6flichen Bauamtes die Mittel-
     schiffwande freigelegt und von den Malereien Pausen fUr die Kraus'sche Mono-
     graphie hergestellt habe.
112) Darunter sind auch die beiden Serien der SchwarzweiB-Aufnahmen von G. Wolf
     und W. Kratt sowie die Serie der Farbphoto von T. Keller (1955) abgebildet.
113) J. und K. Hecht, 1979, S. XVIII.
114) J. und K. Hecht, 1979, Abb. 155, 169, 189, 208, 217, 227, 241 und 257.
115) Daher postuliert A. Weis (1976. S. 55), unabhangig von der Hecht'schen
     Netzzeichnung, zeichnerische Aufnahme auf get6ntem Papier.
116) J. und K. Hecht, 1979, S. XVIII.
117) J. und K. Hecht, 1979, Abb. 130. Der AufriB der SUdwand des Mittelschiffs
     (Bauaufnahme 1977) ist Ubrigns zum ersten Mal bei K. Koshi (1979, Abb. 14)
     abgebildet worden (vgl. Anm. 105).
118) H.Ginter, 1955, S. 34.
119) K. Martin. 1961. Er gibt im Vorwort zur ersten Ausgabe irrtUmlich als Auf-
     nahmedatum 1925 an.- - Die Farbaufnahmen von T. Keller wurden auBerdem
     1975 in der zweiten Auflage von K. Martins Monographie und auch 1979 im
     Buch von J. und K. Hecht (im grbBeren Format und besser) abgebildet. Die
     Keller'schen Ektachromen werden ferner verwendet werden fUr: W. Erdmann,
     Die acht ottonischen Wandbilder der Wunder Jesu in St. Georg zu Reichenau.
     Eine Farbdruckmappe nach Photographien von Theo Keller sen.
120) Vgl. die Rezension von C. Eggenberger, 1976.
121) FUr die unrichtige Angabe des Aufnahmedatums siehe oben S. 84 f.
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